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Anul XIII. N U M Ă R P O P O R A L Nr. 30 
Discursul delà Ileanda. 
Preşedintele partidului naţionalităţilor, d. 
Teodor Mihali, a desfăşurat Duminecă la 
Ileanda-mate flamura campaniei pentru vo­
tul universal, înfăşurată azi iarnă după me­
morabila adunare delà Arad. însufleţirea a-
legătorilor săi i-a dat o nouă şi puternică 
fâlfâire şi ea va trebui purtată de azi încolo 
necontenit prin toate ţinuturile româneşti, 
ca să trezească pretutindeni însufleţirea 
pentru marele război ce trebuie să-1 purtăm 
încurând cu vrăşmaşii haini ai drepturilor 
şi libertăţilor noastre. 
In darea sa de seamă d. Mihali, a înşirat 
toate fărădelegile săvârşite dn guvernul coa-
liţionist, vreme de trei ani şi jumătate, de 
când e la putere, zugrăvind în culori mo­
horâte stările ce a creat pe toate terenele. 
Oricât de păcătoase şi lipsite de simţămân­
tul dreptăţii au fost toate guvernele câte 
s'au urcat delà introducerea constituţiona­
lismului în ţara aceasta, guvernul de azi 
Ie-a întrecut pe toate, căci a cutropit cu 
ură neîmpăcată şi puţinele alcătuiri bune şi 
drepte, câte mai rămaseră pe seama popoa­
relor nemaghiare, lăsând în urmă-i stări de 
jalnică dărapănare pe toate tărâmurile vieţii 
publice. 
Singura noastră mângăere în aceasta si­
tuaţie de desnădejde — a zis d. Mihali — 
e, că Majestatea Sa împăratul a declarat 
de repeţi te ori în chip sărbătoresc, că do 
reşte să fie egal reprezentate în sfatul ţării 
toate păturile sociale, şi aceasta ne face să 
nădăjduim o schimbare în spre bine a lu­
crurilor. Împăratul nici n'a încuviinţat cârma 
ţării guvernului coaliţionist, decât cu legă­
mântul votului universal, egal şi secret. Gu­
vernul însă nu numai că n'a împlinit po­
runca M. Sale, ci alcătuind o lege electo­
rală fără păreche ,de nedreaptă în lumea 
întreagă, a încercat să restrângă şi mai 
mult dreptul cetăţenilor de a lua parte la 
viaţa constituţională, şi să înlăture aproape 
cu desăvârşire amestecul popoarelor nema­
ghiare în trebile ţării. — Scopul guvernului 
e să menţie stăpânirea claselor privelegiate, 
cari de 1000 de ani nefericesc aceasta ţară 
prin o guvernare nedreaptă şi favorabilă 
numai acestor clase. In acest scop s'a urzit 
proiectul de lege al contelui Andrássy, — 
acel proiect criminal, care asigură pe seama 
boierilor unguri câte trei voturi fiecăruia, 
pe când ţăranilor săraci şi cu mai puţină 
şcoală un singur vot de 10 suflete. 
Neisbutind acest gând drăcesc, guvernul 
a stârnit criza de azi, ca să mai trăgăneze 
împlinirea cuvântului dat M. Sale şi să pre­
gătească prin uneltiri păcătoase stări priel­
nice ri formei lui Andrássy, şi totodată ca 
saşi mai lungească stăpânirea pentru a 
putea duce în îndeplinire până te capăt 
gâtuirea naţională a popoarelor nemaghiare. 
De când e în fruntea ţării guvernul, a 
sămănat fără încetare sămânţa urii, a ne-
mulţămirii şi învrăjbirii în sufletele naţiona­
lităţilor. Prin legea şcolară a ministrului Ap­
ponyi se ţinteşte nimicirea şcoalelor noa­
stre şi amuţirea graiului românesc în aceste 
locuri străvechi româneşti. Legea congruei 
atacă volnic autonomia bisericei româneşti 
şi supune pe paznicii legii noastre străbune 
robiei banului vărsat cu gânduri vrăşmaşe 
fiinţei noastre naţionale. Nici lui Dumnezeu 
nu te mai poţi ruga azi în limba ta, căci 
nevolnicul ministru sileşte pe preoţi să tăl­
măcească pe ungureşte copiilor noştri învă­
ţăturile creştineşti. El nu se înspăimântează 
nici de răspunderea grozavă ce o ia astfel 
asupra sa, pentru pustiirea credinţei din 
fragedele sufle'e ale şcolarilor nemaghiari. 
Aceasta poruncă a ministrului — a zis 
d. Mihali — a stârnit cel mai flagrant con­
flict între el şi forurile competente biseri­
ceşti. Care va fi sfârşitul acestui conflict, 
nu se poate prevede. Uu lucru însă este 
sigur : forurile bisericeşti nu pot ceda din 
punctul lor de vedere legal şi dogmatic. 
Deci se poa'e că ministrul de culte, dacă 
mai rămâne Ia putere, cu o trăsătură de 
condei va şterge congrua preoţilor naţiona­
lităţilor nemaghiare şi astfel preoţii români, 
deşi săvârşesc prin propovăduirea legilor 
lui Dumnezeu o muncă de nepreţuit pentru 
ordinea de stat, nu vor fi răsplătiţi din par­
tea guvernului. Episcopii şi metropoliţi no­
ştri s'ar face vinovaţi de pedeapsa tră­
dării de neam, dacă n'ar apăra solidari, 
până la u!timul strop de energie, autono­
mia noastră bisericească atacată în mod 
I sacrileg de ministrul Apponyi. 
FOIŢA ZIARULUI »TRIBUNAc. 
Edmondo De Amici». 
I N I M A . 
Garibaldi. 
Vineri, 3 Iunie. 
Astăzi este doliu naţional : aseară a murit Ga­
ribaldi. Ştii tu cine a fost Garibaldi ? A fost acela 
care a liberat zece milioane de italieni de subt 
tirania burbonilor. A murit în vârstă de şeptezeci 
şi cinci de ani. 
S'a născut Ia Nissa ; fatălsău fusese căpitan de 
corabie. La vârsta de 8 ani a scăpat viaţa unei 
femei ; la vârsta de treisprezece ani, trase la ţărm 
o barcă plină de lume, ce sta să se înece ; la 
douăzeci şi-şepte de ani la Marsilia, scăpă din 
apă pe un tânăr ce era să se înece; la pattuzeci-
şi-unu de ani scăpă un vapor de incendiu pe 
Ocean. 
Garibaldi s'a luptat in America timp de zece 
ani pentru libertatea unui popor străin ; s'a bă­
tut în trei războaie contra austriecilor pentru li­
berarea Lombardiéi şi a Trentinului ; în 1849 a 
apărat Roma de francezi ; la 1860 a liberat Pa­
lermo şi Neapoli ; s'a bătut iar pentru Roma Ia 
1867, şi în 1870 s'a bătut cu francezii contra 
Germaniei. 
Garibaldi avea flacăra eroismului şi geniul 
răsboiului. S'a^luptat în patruzeci de bătâ'ii şi a 
învins în treizeci şi-şase. Când nu se lupta a stat 
într'o insulă pustie, cultivând pământul. 
Garibaldi a fost profesor, mirinar, lucrător, 
negustor, soldat, general, dictator. 
A fost mare, simpla şi bun. 
Ura pe cei ce împilau, iubea foate popoarele, 
apăra pe toţi cei slabi. Nu se gândea decât Ia 
bine, nu dorea nici o onoare, nu-i era frică de 
moarte, iubea Italia. 
Când scotea un strigăt de război, din toate 
părţile alergau legiuni de voinici : domnii îşi lă­
sau palaturile, lucrătorii lucrul, tinerii şcolile, ca 
să alerge să se bată la lumina soarelui de glorie. 
In război purta o cămaşe roşie. Era puternic, 
bălan, bun. Pe câmpul de bătaie era ca un ful­
ger, în dragoste ca un copil, în durere ca un 
sfânt. Mii de italieni au murit pentru patrie, au 
murit bucuroşi când îl vedeau trecând învingă­
tor ; mii şi mii şi-ar fi dat viaţa pentru el ; mi­
lioane şi milioane l'au binecuvântat şi-1 vor bine­
cuvânta. 
A murit. 
Lumea întreagă îl plânge. 
Tu, acum nu-1 înţelegi, dar vei ceti isprăvile 
lui, o să auzi vorbindu-se de el cât vei trăi, şi 
cu cât tu vei creşte, cu atât icoana Iui va creşte 
pentru tine: când te vei face om o să-I vezi ca 
pe un uriaş, şi când tu nu vei mai fi pe lume, 
când nu vor mai trăi nici copii copiiior tăi şi 
nici copii acestora, şi atunci generaţiile vor ve­
dea sus capul său luminos de mântuitor al po­
poarelor, încoronat de numele victoriilor sale ca 
de un cerc de stele şi ori cărui italian îi va rîde 
fruntea şi inima rostindu-i numele. 
Tatăl tău. 1 
Armata. 
Duminecă, 11 Iunie. 
Ne-am dus în piaţa Castello ca să vedem pa­
rada şi defilarea trupelor prin faţa Comandantu­
lui Corpului de Armată. Pe măsură ce treceau în 
sunetul famfareior şi al muzicilor, tata îmi spu­
nea numele Corpurilor şi isbânzile steagurilor. 
intâiu trecură elevii Academiei, aceia ce se vor 
face ofiţeri de geniu şi de artilerie, vr'o trei sute 
la numâr, îmbrăcaţi în negru, păşind uşori şi 
mândrii ca soldaţi şi studenţi. După ei a tre­
cut infanteria : brigada Aosta care s'a bătut Ia 
Gloito şi Ia San Martino şi brigada Bergamo 
care s'a bătut la Casteîfidardo : patru regimente, 
companie după companie, mii de pampoane ro­
şii cari păreau două şiruri lungi de flori de cu­
loarea sângelui. După infan erie veniră soldaţii 
de geniu, lucrătorii războiului, cu pampoanele 
de pâr negru şi cu galoane roşii cărămizii, şi pe 
când aceştia defilau se vedea venind după ei 
sute de pene lungi şi drepte, cari treceau peste 
capetele lumei : erau alpinii, apărătorii porţilor 
Itdiei, toţi nalţi, rumeni şi voinici cu pălării ala 
cahbresa şi cu uniformele cu verde viu, de cu­
loarea ie: bei munţilor. Pe când defilau încă al­
pinii trecu un fior prin mulţime şi bersaglierii, 
batalionul al 12-lea care a întrat cel dintâiu în 
Roma prin spărtura delà Porta Pia, oacheşi, sprin­
teni, vioi, cu penele fâlfăind în vânt, trecură ca 
unda unui şuvoi negru, făcând să răsune toată 
piaţa de sunetele ascuţite ale goarnelor, ce pă­
reau strigăte de veselie. Dar fanfara lor fu în-
năbuşită de un uruit greoi, care anunţă artileria 
de câmp, şi atunci trecură rriândrii, şezuţi pe 
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Ca să ne ia putinţa unei reculegeri şi ca 
să zădărnicească închegarea taberei noastre 
de apărare, guvernul a oprit organizarea 
partidului naţional românesc, iar pe cei pa­
tru deputaţi ai noştrii din Arad, însărcinaţi 
cu organizare?, i-a pedepsit pe cale admi­
nistrativă cu amenzi şi închisoare. Minisfrul 
de interne a introdus sistemul de spionaj 
şi aceasta ruşine a veacurilor trecute, s'a 
adus asupra ţării pentru a teroriza si pe­
depsi pe cei ce aparţin partidului nostru 
naţional. Şi dacă se va continua acest sis 
tem, va urma nimicirea materială şi pauperi­
zarea totală a cetăţenilor, cari nu aparţin 
partidelor coaliţioniste. 
Mânia guvernului s'a îndreptat în aceşti 
trei ani din urmă neobişnuit de însălbătă-
cită şi asupra presei noastre. Sunt îndea­
juns cunoscute cetitorilor noştrii osândele 
ce se descarcă fără întrerupere asupra 
noastră. Temniţile statului sunt pline în mare 
parte de ziarişti de a-i naţionalităţilor. Gu­
vernul voieşte să stângă glasul presei noastre, 
căci presa veghiază singură veşnic neador­
mită în câmpul întins al luptelor noastre 
naţionale, răzbind tot înainte peste stăvili 
îngrămădite în calea propăşirii noastre na­
ţionale, înfruntând cu curaj mânia vrăşma­
şilor noştrii şi chiemând mereu şi cu inte-
ţire crescândă la luptă pentru drepturile şi 
libertăţile fireşti ale neamului. 
Aceiaşi ură oarbă călăuzeşte şi munca 
economică a guvernului. Chiverniseala pă­
cătoasă ce se face cu banii ţării se vădeşte 
în politica de colonizări şi în speculaţiuniie 
ce se fac cu izvoarele de venit ale ţării. 
Sarcina sporeşte pe umerii poporului, dările 
cresc şi sărăcia se întinde neagră peste în 
treagă ţara. 
In pornirea lor şovinistă stăpânitorii de 
azi s'au încumetat să spargă şi organismul 
de bronz al armatei, ca să introducă şi în 
armată spiritul unguresc. Unul dintre de­
putaţii noştri de seamă, d. Iuliu Maniu, a 
protestat în mod foarte temeinic în parla­
ment contra introducerii politicei de rasă şi 
de partid în armată, cerând cinstirea egalei 
chesoanele nalte trase de cai vornici, soldaţii de 
artilerie, cu fireturile galbene, şi cu tunurile lungi 
de bronz şi de oţel, scânteind pe afeturi, de tre­
mura toată piaţa. Pe urmă veni încetişor, arti­
leria de munte, cu soldaţii nalţi, cu catârii puter­
nici, care poartă teama şi moartea până în vâr­
ful munţilor, unde ajunge omul. In sfârşit, trecu 
în galop, cu chivările în soare, cu lăncile drepte 
cu steguleţele fâlfâind, scânteind de argint şi de 
aur, umplând zarea de zângănituri, frumosul re­
giment Genova Cavalleria, care a dat iureş pe 
zece câmpuri de bătaie, delà Santa Lucia la Vil­
lafranca. 
— Ce frumoşi sunt ! — zisei eu. 
Dar tata aproape că m'a certat pentru vorba 
aceasta, şi mi-a zis: 
— Nu trebuie să socoteşti armata ca pe o pri­
velişte frumoasă. Toţi tinerii aceştia, plini de pu­
tere şi de speranţe, dintr'o zi într'alta pot fi che­
maţi să apere ţara şi în câteva ceasuri toţi pot 
să fie omorîţi de gloanţe şi de mitralii. Ori de 
câte-ori ne auzi strigând: trăiască armata, trăiască 
Italia, să-ţi închipui dincolo de regimentele ce vezi 
trecând, o câmpie plină de morţi şi udă de sânge, 
şi atunci strigătul de trăiască armata îţi va ieşi 
din fundul inimei, iar icoana Italiei îţi va apărea 
mai înălţătoare şi mai măreaţă. 
îndreptăţiri în serviciul militar. O furtună 
de înjurători a acoperit atunci în cameră 
glasul dlui Maniu, dar el a răsunat cu atât 
mai viu în cercurile delà curtea M. Sale 
împăratului. 
Şi s'au convins cei ce străjuesc destinele 
monarchiei, *ă poporul românesc — între­
buinţând cuvintele dlui Mihali — e pe de­
plin conştiu de rolul important cel are mo­
narchia noastră în politica europeană, — 
deci aduce jertfe enorme pentru întărirea şi 
mărirea acestei monarchii, şi e pe deplin 
convins, că interesele lui sunt identice cu 
interesele mari ale monarchiei şi ale dina­
stiei habsburgice. 
Zadarnice vor rămâne toate silinţele gu­
vernului şi ale presei ungureşti de a ne în­
făţişa domnitorului conspiratori iredentişti, 
cari voiesc să răpească coroanei ţinuturile 
româneşti şi să le încorporeze României. 
Vizita moştenitorului de tron la Sinaia -
care se revarsă ca o rază de lumină, la 
sfârşitul discursului dlui Mihali, peste ta­
bloul negru al stărilor din ţară ce a zugră­
vit — a fost un prilej fericit pentru a ne 
vădi încă odată credinţa nestrămutată în 
casa domnitoare. 
Viitorul nostru domnitor, atins plăcut în 
cea mai mare măsură, de primirea caldă ce 
i-s'a făcut din partea poporului românesc, 
ne-a dat asigurări nepreţuite pentru viitorul 
neamurilor din monarhie. Raporturile prie­
teneşti dintre monarhie şi România s'au 
pecetluit cu acest prilej pe multă vreme. 
Dar ca din aceste raporturi — zice îna­
inte de a încheia d. Mihali — să poată 
izvorî rezultatele dorite de toţi factorii po­
litici, şi ca să se poată realiza ceace cre­
dem că s'a intenţionat prin crearea acestor 
raporturi prieteneşti, adică întărirea, conso­
lidarea şi înflorirea monarchiei noastre şi a 
României, logica lucrurilor cere în mod im­
perativ ca, politica de maghiarizare, odată 
şi pentru totdeauna, să fie curmată şi ca 
naţionalităţile din ţara noastră să fie con­
siderate după adevărata lor importanţă. 
Aceasta fiind situaţia noastră azi, să pri­
vim cu nădejde steagul desfăşurat la Ileanda-
mare şi să ne strângem rândurile de luptă. 
Deputaţii ne făgăduiesc că vor purta acest 
steag pretutindeni printre noi, — noi să-1 
primim cu însufleţire, căci însufleţirea noa­
stră va da dovada tăriei şi conştientei noa­
stre naţionale. Solidari cu toate neamurile, 
precum şi cu toate partidele cari luptă 
aşişderea pentru votul universal, egal şi se­
cret, vom desvăli coroanei adevăratul chip 
al stărilor din ţară şi va trebui să izbutească 
înfăptuirea acestui drept al nostru. Răstur-
nând guvernul nevolnic de azi, să pregătim 
venirea unei guvernări democratice, care va 
deslega nepărtinitoare problemele naţionale 
şi sociale, creind stări mai fericite în ţara 
aceasta. 
In j u r u l vizitei a r c h i d u c e l u l a u s t r i a c în 
R o m â n i a . » Dresdener Neueste Nachrichten* 
scrie următoarele asupra voiajului archiducelui 
Francise Ferdinand la Sinaia : 
Voiajul principelui moştenitor austriac în Ro­
mânia cât şi unele incidente ce s'au petrecut a-
iunci, au fost un prilej pentru o parte a presei 
ungare a se ocupa de situaţia archiduce/ui faţă 
de Ungaria. 
Chiar admiţând ca această situaţie, este neclară 
şi nedefinită, totuşi ar fi frivol şi sbsurd de a 
se presupune că dânsul ar avea o antipatie şi 
chiar o ura contra Ungariei. 
Există oare într'un stat civilizat un monarch 
sau un moştenitor al tronului care ar dori să 
provoace un conflict cu poporul său? Cine ar 
putea să creadă că archiducele austriac ar dori 
să provoace un război civil, care ar fi o lovitură 
mortală pentru pres'igiul şi poziţia monarchiei în 
concertul marilor puteri europene? 
Atât monarchul cât şi archiducele doresc să 
rămână în bună inţ;iegere ca parlamentele eis şi 
transleitane şi să se respeefe pe cât va fi posi­
bil dorinţele popoarelor. Dacă se atribuie archi­
ducelui intenţiani şi vederi, în cari se manifes­
tează o nemulţumire cu mersul lucrurilor în Un­
garia, această nemulţumire nu se poate considera 
ca antipatie şt ură contra Ungariei şi contra po­
porului ungar. Cauza nemulţumirea archiduceiui 
este metoda politică ce de ani de zile se prac­
tică da către cercurile conducătoare din Ungaria 
faţă de monarh. Ziarul citat dese ie apoi situaţia 
——— 
italia. 
Marţi, 14 Iunie. 
Uite cum trebuie să-ţi saluţi patria, în zilele de 
sărbătoare naţională : 
— Italia, patria mea, pământ nobil şi scump 
unde s'a născut tata şi mama şi unde se vor în­
gropa, unde nădăjduiesc să trăiesc şi să mor şi 
eu, u»de copiii mei vor creşte şi vor muri; fru­
moasă Italie, mare şi de atâtea veacuri glorioasă, 
unită şi liberă de puţină vreme, tu care ai răs­
pândit atâta lumină în lume şi pentru care atâţia 
viteji au murit în bătălii şi atâţia eroi în furci ; 
mamă a trei sute de oraşe şi t eizeci milioane de 
fii ; eu, copilul care încă nu te înţeleg şi încă nu 
îe cunosc bine, eu te venerez şi te iubesc din 
tot sufletul meu şi sunt mândru de a mă fi năs­
cut din tine şi de a mă chema fiul tău ! 
Iubesc frumoasele tale mări şi Alpii tăi trufaşi ; 
iubesc sfintele tale monumente şi amintirile tale 
neperitoare; iubesc gloria şi frumuseţea ta; te 
iubesc şi te slăvesc cum iubesc şi slăvesc acea 
parte din tine, unde pentru cea dintâia oară am 
văzut lumina soarelui şi am auzit numele tău. 
Vă iubesc cu aceiaşi dragoste şi cu acelaş foc, 
pe tine Torino preţios, Genova mândră ; înţeleaptă 
Bologna, Venezia minunată, Milano puternic; cu 
aceiaş dragoste de fiu, vă iubesc pe voi : Firenze 
drăgălaşe şi Palermo terib'l; Napoli frumos şi 
Roma minunată şi eternă. Te iubesc patrie sfântă, 
şi-ţi jur că voi iubi p : toţi fiii tăi ca pe fraţii 
mei ; că voi cinsti totdeauna pe oamenii tăi mari 
şi pe morţii tăi, că voi fi un cetăţean cinstit, ca 
să fiu vrednic de tine şi că mă voi căsnî din 
răsputeri să fac să piară mizeria, ignoranţi, ne­
dreptatea, faptele rele, aşa, ca fu să poţi să te 
desvolţi în linişte în măreţia dreptului tău şi a 
puterii tale. Jur, că te voi servi, după cum se va 
cădea: cu mintea, cu braţul, cu inima, şi dacă 
vreodată va veni ziua când va trebui să-mi dau 
sângele pentru tine, bucuros mi-1 voi da şi voi 
muri pronunţând sfântul tău nume şi trimiţând 
ultimul meu sărut, steagului tău binecuvântat! 
32 de grade. 
Vineri, 16 funie. 
In cinci zile, căldura a crescut cu trei grade. 
Suntem în toiul verei şi toţi se simt osteniţi nu 
mai au feţele acelea frumoase de astă primăvară. 
Bietul Nelli, s'a făcut ca de ceară şi câte odată 
adoarme eu capul pe caiet, dar Garrotte, are tot­
deauna grije s ă i pue nainte o carte deschisă, 
ca să nu-I vază profesorui că doarme. Crossi îşi 
pune capul lui roşu pe bancă, într'un chip aşa 
de ciudat că pare rupt de pe umeri şi pus pe 
R Í T A Y ş i 1 I I I B I I , 
atelier artistic pentru obiecte bisericeşti 
B U D A P E S T , I V . V á c z i - u t c z a S 9 . 
Mare magazin de tot felul de hains bisericeşti, prapori, potire, feşnice de altar, lustru, cruci şi tot felul de 
obiecte pentru montarea bisericelor. — Catalog de preţuri şi modele trimitem cu plăcere. 
In atelierul nostru de sculptură se fac: iconostase complecte, altare, tabernacultne, amvoane, icoane pertative.— 
Pictare de iconostase şi icoane sfinte, pictare de biserică. — Planuri, catalog de preţuri trimitem cu plăcere. 
Pe omul nostru expert îi trimitem fără taxă la faţa locului, pentru primirea lucrului. 
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politică a archiducelui faţă de Ungaria, spunând 
că archiducele este adversarul tendinţelor sepa­
ratiste ale maghiarilor. Din punctul lui de vedere, 
archiducele nu admite ca să se mat facă Unga­
riei alte concesii militare, financiare sau econo­
mice. Aceasta nu o face din aversiune, ci numai 
pentru a'şi apăra in mod conştiinţios interesele 
sale, cari sunt identice cu ale monarchie). 
Un public ist francez d e s p r e Archiducele 
Francise Ferdinand. Cunoscutul publicist A. 
Me vil delà >Echo de Paris c, publică un articol 
în ultimul număr al revistei engleze > National 
Rewitw«, în care se ocupă de principele moşte­
nitor Francise Ferdinand al Austriei. 
Mevil spune că principele moştenitor respinge 
aspiraţiunile maghiarilor în ce priveşte introdu 
cerea limbei în armată, căci dacă s'ar face ungu­
rilor o cencesie în această privinţă, atunci de si­
gur şi celelalte naţionalităţi, precum sunt polonii, 
cehii, croaţii, etc., ar pretinde privilegiul ca tru­
pele lor să fie comandate în limba lor naţională. 
Ce s'ar alege în acest caz de unitatea armatei 
şi monarchiei? 
Mevil vorbeşte apoi de politica externă a prin­
cipelui moştenitor Francise Ferdinand, spunând 
că din cauza catolicismului său, principele moş­
tenitor nu simpatizează cu Frânt/», cu toate că 
dânsul cunoaşte trecutul şi tradiţia ei. Dânsul 
vede în Franţa numai statul anticatolic, însă din 
motive de ordin politic totuşi va căuta să men­
ţină buna înţelegere între Austria şi Franţa. 
(Se ştie că «Naţional Rewiew« este organul 
societăţei imperialiste şi antigermane din Londra 
N. R.) 
* 
Congrua nu se p o a t e sechestra. Ministrul 
de culte şi instrucţie publică, conform articolului 
XIV din legea din 1898 a licuidat unui preot 
gr.-or. un ajutor de stat de patrusute coroane. 
Ajutorul însă — în urma restanţei ce avea preo­
tul Ia oficiul de dare — a fost sechestrat. We-
kerle — ministrul de finanţe — însă a declarat 
că sechestrarea ajutorului din chestie este ilegală; 
căci ajutorul de stat e o întregire a salarului 
preoţesc şi fiindcă acesta nu trece peste 2000 
coroane, după cum prevede legea execuţională 
din 1908, nu poate fi tras subt sechestru. însuşi 
statul nu întregeşte congrua preoţilor decât la 
suma de 1600 coroane, fără îndoială deci ajutorul 
destinat pentru întregirea salarului preoţesc nu 
poate fi sechestrat. 
bancă. Ncbis se vaită că suntem prea mulţi şi 
c ă i stricăm aierul ! Ah! cât trebuie să te căsneşti 
acum ca să înveţi ! 
Delà fereastra casei noastre eu mă uit Ia nişte 
arbori cari fac o umbră atât de deasă şi m i e 
năcaz când mă gândesc că în Ioc să mă duc 
subt umbra lor, trebuie să mă duc să mă închid 
între băncile şcoalei. Dar îmi fac mul ă inimă 
când ieşind din şcoa ;ă văd pe mama că se uită 
l u rg la mine ca să vază de nu sunt galben, şi 
la fiecare foaie de scris, mă întreabă: — Mai 
poţi ? — iar dimineaţa la şase, când vine să mă 
deştepte, îmi zice: — Curaj, nu mai sunt decât 
atâtea züe şi pe urmă vei fi slobod să dormi cât 
vrei şi să te duci subt umbra pomilor. 
Da, mama are toată dreptatea sănii vorbească 
de băieţii cati lucrează la câmp, subt arşiţa soa­
relui, sau la pietrişul alb al râurilor sau în fa-
biicele de sticlărie ce stau toată ziua în acelsş 
loc, cu cepul plecat d'asupra unei flăcări de gaz: 
toţi se scoală mai de dimineaţă decât noi, şi nu 
au vacanţii. Deci, curaj! 
Şi de data asta, tot Derossi este cel dintâi : el 
Cursurile delà Văltni. 
Cursurile delà Văleni sunt în toiul lor. Lume 
multă; profesori secundari, advocaţi, ingineri, 
vre-o 8 - 9 ofiţeri, învăţători, studenţi veniţi din 
toate părţile. Afară de teritorul de dincolo de 
Prut, toate ţinuturile locuite de români sunt re­
prezentate aici aşa cum pot. Viaţă românească, 
graiu dulce românesc, ştiinţă românească, idealul 
românesc susţinut cu convingere aici sunt Ia 
largul lor. Şi cât de rar am şi îndrăzni să zicem 
că unora dintre noi, ardelenii, nu ne e dat să le 
vedem niciodată manifestate toate la olaltă, în 
ţara unde trăim. 
Intre rosturile timpurilor nouă e şi acesta de 
a nu prezintă ştiinţa în taina ei rece, indiferentă 
de cerinţele reale ale omului, ci a o aplica, a te 
apropia în predarea ei de sufletul ascultătorului 
şi de nevoile lui. Acesta este un merit al cursu­
rilor de aici. Trecutu', pământul, asta românească 
poezia poporală, viaţa economică, mai ales nor­
mele cari duc la o viaţă economică sănătoasă 
românească aici îşi au tălmăcitorii măiestrii şi 
plini de căldură. Se inzistă mult asupra trecutu­
lui vieţii româneşti subt toate rapoartele, dar tot 
aici se indică drumurile spre viitor. 
Păcat, că mulţi dintre tinerii, cari aveau de gând 
să vină la aces'e cursuri s'au spăimântat de or-
dinaţiunile năbădăiosului Apponyi. Pe lângă cele 
de anul trecut cursurile din acest an înseamnă 
mult progres. Aşa, că dacă d. Iorga n 'o fi îm­
piedecat şi desgustat în intenţiile sale bune, pe 
anul viitor sala şcoalei poporale nu va mai putea 
adăposti pe bunii români. 
Cursurile din săptămâna aceasta sau început 
cu lecţia d. N. Ciotori, despre gimnastica sue­
deză. D. Ciotori, un tânăr idealist, foarte tânăr 
face istoricul educaţiei corpului la diferite po­
poare. Budhiştii schingiuiau trupul pentru a trăi 
sufletul. Poporul care punea preţ pe educaţia 
corpului er?u grecii. Gimnastica ca mijloc de 
educaţie a introdus-o suedezul Ling. El ia dat 
o formă mai raţională, a născocit exerciţii pentru 
desvoitarea armonică a tuturor organelor. Orice 
gimnastică trebuie ^ă aibă în vedere mai întâi de 
toate desvoitarea părţii toracale, a pieptului. Gim­
nastica exercită o influenţă primenitoare în ceiace 
priveşte circulaţia sângelui, ajutorând procesul de 
oxydare şi are influinţă asupra organelor de 
nutriţie. 
Zilele următoare se va urma cu demonstrarea 
exerciţiilor practice de gimnastică suedez.*. 
După cursul dlui Ciotori urmează cursul dlui 
Cuza D sa face o privire asupra mersului po-
poraţiei, care demonstra faza de desvoltare, Sta­
res morală şi economică a unei ţări. înmulţirea 
se arată prin excedentul născuţilor asupra mor­
ţilor, (n privinţa aceasta Moldova prezintă o stare 
cu fotului întristătoare. Aci poporaţia străină, pri­
păşită creşte. Cea autochtonă scade. Problema 
ar trebui să preocupe pe cârmuitorii statului. 
Aceasta însă nu se vede a impresiona pe cei 
mai mulţi. Căci aici, în România se urmează mai 
mult o politică de struţ, o politică de laşitate şi 
de căpătuială. 
Demonstraţia ne-o face prin câteva tablouri 
statistice : 
Născuţi 
2294 
Iaşi în 1908. 
Morţi 
1969 
Diferenţă 
- f 323 
ortodoxi jidani 
Născuţi Morţi Dif. Născuţi Morţi Difer. 
1308 1384 —76 984 585 -f-399 
Deci românii scad evreii cresc. D-sa dovede­
şte 3 metode de a înţelege şi analiza o problemă: 
Teoretică, istorică şi empirică. 
Teoretică când raportăm un fenomen la regulă 
generală. 
Istoric: statorind stadiul de desvoltare, proce­
sul pe evolUiie a unui fenomen. 
Social când raportăm un fenomen cauzelor şi 
împrejurărilor în care apare. 
Oraşele din Moldova sunt pe cale a-şi pierde 
nota lor naţională românească prin stingherirea ' 
meseriaşului român şi împuternicirea elementului 
străin. 
Aci ni se dă dovadă o statistică pe care am 
reproduce-o dacă nu ne am da seamă că ea e 
o ruşine a statului român adus aci de politiciani. 
Destul să spunem, că în unele judeţe din Mol­
dova câte o breaslă, câte o meserie nu e repre-
sentată prin nici un român. In iaşi nu există o 
singură cafenea românească. Di rne librării, două 
româneşti, 18 jidoveşti. Negustori de peşte : 
jidani, nici un român. In total 100 comercianţi 
români şi 1596 jidani. 
Jidanii îşi reclamă drepturi de a fi contribuit 
la fondarea statului român şi chiar se consideră 
de autohtoni. Ei însă au venit mai mult în masă. 
Se constată în 1831 că sunt 37.000 de jidani iar 
în 1838, 80.000. 
Slăbirea elementului românesc se datoreşte 
acestor cauze şi faptului că jidanii au acaparosit 
pe seama lor toate articolele de comerţ şi indu­
strie. Ei scumpesc, art ficial elementele de trai : 
pâinea, carnea, verdeţurile etc. Falsifică elemen­
tele pentru creştini — pentru cuşer au însă mult 
respect în ceiace priveşte curate .ia. Nestatornica 
funcţiilor publice şi delăturarea funcţionarilor cu 
credinţă politică contrară celor dtla putere. 
nu sufere nici de cald nici de somn, este tot 
vioi, vesel, cu părul său bălai creţ, cum era astă 
iarnă. Derossi învaţă uşor şi ţine treji pe toţi din 
jurul său, că par'că răcoreşte aierul cu glasul. 
Mai sunt doi, ca Derossi, mereu deştepţi şi 
atenţi: încăpăţînatul cela de Stardi care se în­
ţeapă în nas ca să nu adoarmă, şi cu cât este 
mai ostenit şi mai cald în clasă, cu atât el strânge 
din dinţi şi deschide ochii mari, par'că ar vrea 
să mănânce pe profesor; şi apoi, negustorul ceia 
de Garolfi, care acum face evantaie de hârtie 
roşie, pe cari lipeşte poze după cutiile cu chi­
brituri, şi Ie vinde cu doi centesimi unul. 
Dar cel mai bun este Coretti : bietul Coretti 
se scoală îa cinci ca să ajute lui tatăl său, la că­
ratul lemnelor. La unsprezece, în şcoala, nu mai 
poate ţine ochii deschişi, şi capul îi cade pe piept 
cu toate că-şi dă cu pumni în ceafă, se roagă 
de vecini s ă i ciupească, şi se cere afar ca să-şi 
dea cu apă pe ochi. Cu toate astea, azi dimi­
neaţă n'a putut birui şi a adormit ca de plumb. 
Profesorul îl strigă tare : 
— Coretti : 
N'a auzit. 
— Coretti! strigă iar profesorul, supărat. 
Atunci, băiatul cărbunarului, care locuieşte 
lângă Coretti, se sculă \x\ picioare şi zise: 
— A muncit delà cinci până la şapte, cărând 
lemne. 
Profesorul îl lăsa să doarmă, şi a făcut lecţie 
mai departe, timp de o jumătate de ceas. í v 
urmă se apropie de banca Iui Coretti şi înceti­
şor, sufiându-i în obraz, îl deşteptă. Coretti, când 
văzu pe profesor, tresări înfricoşat, dar profeso­
rul, îi luă capul între mâni, şi sărutându-1 în 
creştet, îi zisă: 
— Nu te cert, dra gul meu. Somnul tău nu 
este somnul lenei, ci al obose'ei de muncă. 
EIWEL LIPÓT utódai 
H u d a p e s t 
IX. Ipar utca 4 . 
ЯВНІ Bănci de şcoala 
p i r Mobi le d şcoală 
Mobilă modernă de b luroui i 
şi fabricare de instrumente gimnastica. 
Catalog de preturi gratuit %• orte fraaco. 
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D. prof, universitar Monicatide începe cursul 
despre higiena poporului român de pretutindeni : 
Boalele mai frecuent?, numărul medicilor, a spi­
talelor. Basarabia reprezintă partea cea mai slabă 
în ceeace priveşte constituţia fizică din întreagă 
românimea. Tuberculoza şi cancerul dau pro­
centul cel mai mare dintre bolnavi. 
In Bucovina bolile mai f ecuentesunt: sifilisul 
25 °/o din totalitatea bolnavilor, tuberculosa 5 °/(, 
pelagra 2 V2 °/0- Un singur medic e pentru 6000 
locuitori. Spitale sunt mai multe. Pentru 1500 
locuitori se vine un pat de spital. 
In Ardeal starea sanitară a ţăranului e mai 
bună ca ori unde, deşi partea aceasta e cea mai 
neglijată, numărul relativ al medicilor şi al spi­
talelor e mai redus decât in restul Ungariei. Aici 
mortalitatea la copii e mai mare, 34°/ 0 . 
România. Natalitatea la 1000 e 40, cari vin pe 
oraşe 32 7 pe sale 41 71. 
Mortalitatea de 2623 proc. creşterea e deci de 
1377. Aci e un simptom îngrijitor. Creşterea ji­
danilor e cu mult mai mare decât a românilor 
atât la sate cât şi la oraşe. 
Boale infecţioase: Vărsatul a cărui victime se 
ridica mai nainte la numărul de 1—2000, mai de 
nou de abia mai mor câte 8 - 9 inşi pe an. Scar­
latine are contingentul său de bolnavi care se 
urcă pe an la 15.000 dintre cari mor câte 2800. 
De pojar se bolnăvesc pe an câte 30—35.000 
dintre cari mor câte 1700. 
Sifilis 30—31.000 bolnavi pe an. 
Despre tuberculoză s'a ţinut seara la 9 ore 
un curs separat cu proiecţiuni, tratând despre 
răspândirea ei, despre simptoamele şi măsurile 
de tămăduire şi de pază contra tuberculosei. 
La 4 ore d. Iorga întrerupând cursurile despre 
poezia poporală ne vorbeşte despre originalitatea 
poporului român, pe care unii din slăbiciune din 
lipsa de mândrie, care trebue s o aibă fiecare de 
neamul său, alţii dintr'o pornire inconştientă de 
pesimism o neagă. D-sa combate cu înverşunare 
atari porniri cari nu duc decât la nelucraie, la 
stagnare şi desnădejde. Pentru a putea duce ceva 
la îndeplinire se cere o încredere de sine. 
Putea oare poporul nostru să persiste atâtor 
încercări dacă nu avea individualitatea sa bine 
pronunţată? Neamul nostru, o dovedeşte faptele 
istorice, creaţiunile sale artistice are în firea s'a 
trăsături şi note originale. El nu a împrumutat 
mai mult decât împrumută şi alte neamuri, căci, 
precum nu este Ioc pe faţa pământului ori cât 
de adăpostit şi izolat ar fi unde să nu ajungă 
bătaia vântului şl unde aierul să nu se împros-
peteze tot aşa nu e popor care să nu primească 
elemente străine. Poporul german recunoaşte tot­
deauna spontaneiSatea, îndrăzneala şi isteţimea 
poporului francez; le admiră fără a se crede co-
borîţi prin recunoaşterea acestor virtuţi pe cari 
ei nu le au. 
Românii nu trăiesc din graţia nimănui. Dacă 
ungurii îşi socot istoria lor delà Arpad istoria 
noastră e şi mai veche pe locurile unde trăim şi 
• le o putem spune ungurilor cari o neagă zice 
d. Iorga că viaţa noastră istorică e fără de 
început*. Românii prin cucerirea Daciei au făcut 
numai adăogire vieţii noastre de români. In noi 
prevalează elementul tracic cari aveau însuşirile 
fundamentale ale vieţii noastre sufleteşti de azi. 
Tracii, un popor, care întrunea în firea lui însu­
şirile de războinici şi însuşiri de oameni cu bună 
gospodărie aveau o viaţă formată, organizaţiei 
deplină, stăpâneau o întindere care cuprinde tot 
Balcanul şi prin un ram al lor Dacii şi partea 
stângă a Dunării, Dacia Traiană, când românii, 
atraşi numai de bogăţia pământului, fără a avea 
vre-odată vre-o tendinţă de stirpire, au întreprins 
compania de cucerire a plaiurilor pe cari ne aflăm 
noi azi. 
Deci supt toate rapoartele e un neadevăr a 
susţine că tot ce avem am împrumutat, căci noi 
nu trăim decât viaţa strămoşilor noştrii. 
După d. Iorga d. Dr. St. Bogdan şi-a conti­
nuat cursul dsale despre Radiu şi însuşirile lui, 
în legătură cu razele Röntgen. 
Turburările din Spania. 
Ult ime le ştiri. 
Acum dupăce ziarele au scăpat de subt 
rigiditatea cenzurei şi pacea în ţară a fost 
în parte restabilită, scriu cu amănunte despre 
evenimentele din Barcelona şi mai ales despre 
devastarea mănăstirilor şi-a ciocnirilor sân­
geroase a trupelor în Africa. 
Ştirile ce vin anunţă că supunerea sol­
daţilor a fost ireproşabilă şi nimeni n'a re­
fuzat uzarea armei. Numărul morţilor ar fi 
90, al răniţilor peste 200, ceeace deşi nu 
va fi tocmai exact, totuşi se apropie mult 
de adevăr. Ziarele aduc ştirile aşa precum 
le spun cei sosiţi din Barcelona şi abia acum 
se poate vedea, ce estenziuni luase răsvră-
tirea şi câtă energie au depus autorităţile 
în acţiunea de reabilitare a liniştei. 
Cu toate acestea ştirile primite delà fron­
tiera Spaniei desminţesc în mare parte lă­
muririle, înflorite, ale guvernului. 
Iată cele din urmă telegrame: 
Cerbère, 3 August. Se anunţă din Madrid că, 
încrucişătorul Temeraria a sosit încărcat cu cei 
prinşi dintre răsculafi. Locuitorii sunt liniştiţi, 
dar totuşi cer în mod ostil, estradarea prizonie­
rilor. Aproape toate fabricele şi-au început acti­
vitatea, pe străzile principale şi în edificiile pu­
blice însă şi acum mişună armata. Trenurile aduc 
mereu mulţime de caători. 
Răsvrătirea din Cata lon ia îneca tă 
în s â n g e . 
Berlin, 3 August. Corespondentul ziarului »Lo­
kalanzeiger« scrie: Guvernul şi-a dat azi anunţul 
oficios referitor la evenimentele din Catalonia. 
Un senator a declarat că în Ca'alonia s'au omo-
rît peste o mie de răsvrătlţi, peste întreaga pro­
vincie pluteşte răsufiul morţei. 
Turburări le iau nuo i proporţ i i . 
Toate ştirile optimiste ale guvernului sunt 
desminţite. E adevărat că armata de prezent do-
minează situaţia în Barcelonia; în proviicie însă 
răsvrătiţii muncesc ca în frigui pentru acuirarea 
de noi puteri şi tabăra lor creşte mereu. Răsvră­
tiţii din provincie s'au asociat pentru a între­
prinde o expediţie spre miază-noapte şi miji )cul 
ţărei. Comandantul militar din Barcelona a trimis 
în provincie armată, pentru liniştirea lor. In Ca­
talonia a început o energică mişcare de separa­
tism; vreau să se desfacă cu totul de Spania. 
Perspec t ive l e păcii în Marocc . 
Paris, 4 August. Ziarul » Matin* scrie: Co­
mandanţii triburilor din Marocc au trimes gene­
ralului Marina mai multe scrisori — de cuprins 
synonim, în care-1 anunţă că, îndată ce spaniolii 
se vor retrage de pe pământul cotropit, războiul 
va înceta. însuşi Bu-Hamara a promis genera­
lului că se va prezenta în persoană în mijlocul 
cabililor, ca să restabilească pacea, îndată ce se 
vor retrage spaniolii. 
U n atac al Mauri lor . 
Madrid, 4 August. Se anunţă din isvor oficios 
că, maurii au atacat un canton al liniei ferate şi 
au fost respinşi. In retragere au avut însă destulă 
vreme pentrucă să-şi adune răniţii şi să strice linia 
pe o întindere de 150 metri. Generalul Marina 
a dispus restaurarea liniei şi continuarea clădirei 
cantonului, care e indispensabil pentru comuni­
caţie. Din tabăra hippodromului au dat drumul 
unui balon, pentru spionarea poziţiilor maurilor, 
cari stau ascunşi în peşterile muntelui Gurugu. 
Note din Lipova. 
Tînguioasă poveste spune Murăşul. Din strîmtorile 
de munţi el îşi porneşte izvoarele grăbite şi săltăreţe 
în ropot. Plecat din pat de flori, doina voinicului îl 
întovărăşeşte, crăngi plecate îi sărută faţa. Aici cursul 
lui e l in , tacticos, — căci e la largul Iui; faţa nu şi-o 
mai încruntă; glasul valurilor e potolit cine l-ar mai 
şi înţelege aici. Doar în seninul nopţii de-şi mai 
toarce firul povestii tăinuite. Căldura soarelui pe şes 
le svîntă pe toate. O pînză de ceaţă îl învăluia în tot 
decursul nopţii, de pare o dungă şerpuitoare, întune­
cată, sclipicioasă. Era întîia dimineaţă; ceaţa se ridica, 
se împrăştia şi se topia; avea un farmec nespus pen­
tru mine; se îmbina glasul apei cu cel al vîntului ; 
căutam mereu să desluşesc drumul apei; mi-1 desluşi 
o plută înceată şi ostenită. 
Monoton lucru a fi plutaş, a mişca cîrma în acelaş 
tact, cînd la dreapta cînd la stingă; dar monotonia 
plutaşilor e de preferit oricărei alte monotonii. Căci 
ce nu-i monstru azi? Un discurs parlamentar, profesia 
de chibiţ la jocul de cărţi, a vorbi romîneşte e mo­
noton, a dormi e monoton şi mai la urma urmei, zic 
unii, a iubi încă e monoton. 
Lipova era odată centru de viaţă romînească. Azi 
se duce mai mult o viaţă de lincezeală, un stadiu de 
trecere delà o viaţă romînească la o viaţă infiltrată 
cu tot felul de elemente eterogene. Spiritul unguresc 
a pătruns de-a binele. Vre-o 500 de ungur; sunt în 
stare să dea oraşului o notă ungurească. Jocul de 
cărţi e singura distracţie, singura plăcere. Ori în ce 
timp ai căuta vre-o cafenea ori birt, la ameazi ori 
seara în timpul nopţii ori în revărsatul zilei te va în-
tîmpina rîsul posomorit, al cartoforilor, căutătura su­
părătoare, furişată prin genele pe jumătate îmbinate, 
gestul agitat, despreţuitor pentru cîntecul îngînat al 
apei, pentru florile cîmpului, pentru tot ce e în afară 
de cele 32 de cărţi sleite şi unsuroase. Mutre somnu-
roase, minţi şterse, tipuri sui generts de candidaţi de 
advocat, cu sufletul ca şi cu ochiul înoptat, feţi ai 
şcoalelor ungureşti, — opreşte-te călătorule şi le stu­
diază. Din aceste creaturi răsărite mai ales prin păr­
ţile ungurene, sufletul romînesc se stinge cum se 
stinge mucul de luminare la bătaia vîntului, ele au 
rolul de balast în cultura romînească. M'a pus păca­
tele să cerc a dovedi unui tînăr cu titlu de »Dr.« că 
dacă nu-i lucru frumos şi cuviincios a conversa ro ­
mîn cu romîn în limba asupritorilor noştri, în limba 
osîndelor grele, e cel puţin uitare de sine. Aş vrea să 
scriu tot ce am auzit, dar mîna mi-se opreşte, cer­
neala ar roşi de ruşine... 
Că ar fi bine să se prefacă toate şcoalele noastre în 
scoale de stat; limba ungurească ar aduce fericirea 
poporului nostru. Mai ştii: vre-un Eldorado. Rămîne 
doar ca d. dr. să ceiră cheile delà prea îndurătorul 
Apponyi pentrucă să putem întră. D-sa îşi mai închipuie 
că poţi fi reprezentantul nizuinţelor şi culturii romîneşti 
fără a şti limbă romînească fără a o iubi şi a-i face jertfe. 
Înţelepciune, convingeri, cultură, o divină Minerva 
cît de sus eşti, cită umbră aruncă aripile tale pe 
pămînt. 
Aş vrea să servesc cetitorului cu un instantaneu de 
graiu corcit şi pocit, dar o să o fac de altădată. Amu 
(acum) mi-am împlinit kötclességu (datorinţa)î cum ar 
zice ei — cu atît. Vă puteţi închipui cît pot să sufere 
romînii buni, romînii de iniţiativă şi de cultură ro­
mînească ca dr. Halic şi d. A. Savlci. Cît trebuie să 
aibă de furcă dr. Marta şi dr. Missits... 
Cît îngăduie jocurile de hazard să se cetească ro­
mîneşte? »Neamul Romînesc< nu mai vine Ja casină 
de două luni fără să întrebe cineva de el făr' să i-se 
simtă lipsa. Doar doi inşi îl mai cetesc şi-1 au 
abonat. 
Lipova întruneşte în sine toate notele unei vieţi de 
oraş mare; în miniatură; sgomot mult, jidani patrioţi, 
jidance cu obrazul debălăzat, cu ochii holbaţi, abdo­
menul respectabil, lătăreţe stau straje înaintea prăvă­
liilor pe strada principală. — Poftiţi ceva? — Da, o 
baie la Murăş. — Avem mă rog... 
Mai sunt coconite cu călcîie aprinse şi coconite 
frumoase. Scalda lor e într'un cuprins alăturea de 
scalda sexului opus. Larma lor e asurzitoare. Doar 
din spuma apelor a răsărit zeiţa Venus. 
Ca oriunde şi în Lipova unele coconite au o sen-
zibilitate aproape artistică faţă de zornăitul pintenilor. 
De prezent deci vorbele noastre n'au răsunet. 
Mai sunt mulţi advocaţi, mulţi oficianţi şi multe 
protestări de poliţe la banca «Lipovana». Aici fiecare 
e condus de capul său chiar şi cel ce n'are cap. Fie­
care e liber ; fiecare îşi consumă cînd vrea cina, dacă 
nu a pus-o la cărţi. 
Dacă nu i-s'ar zice Lipovei oraş i-aşi asemăna soarta 
şi chemarea cu cea a Săliştei*) noastre, unde sunt 
mai puţini domni şi mai multă seninătate în simţiri. 
*) Săliştei îi lipseşte însă un pretor, cari să n'aibă între 
notarii săi nepoţi cu fire de grăsun. 
Iosef Müller k Comp., Mediaş-Medgyes. B i r o u t e h n i c şi în trepr indere d e z idit pentru zidire d t b e t o n şi b e t o n de f i er ; d e p o z i t d e lucrări d é c i m e n t . 
Primeşte şipregăteşte tot felul de construcţiuni de beton de fier: aşezarea de p a d i m e n t e fără înch ie tur i , depozit stabil de ţ i g l e 
pentru a c o p e r i t d in c i m e n t , bar i ere pentru trepte, plăci d e c iment , şi p i e tr î i -be îon pentru fântâni . 
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Unde însă nu se găsesc farmacişti cari să vorbească 
pînă şi în familia lor ungureşte, o ungurească pe care 
o rupe ca vai de ea o fostă sibiiană. Dar oricum, to­
tuşi o rupe, ca o dovadă a mediului conrupt, care 
îace ca în loc să naţionalizeze femeia cu calitatea cul-
turei ei superioare, mai curînd se desnaţionalizează 
ea subt influenţa calităţei inferioare de cultură ungu­
rească a bărbatului... 
* 
Toate neajunsurile de mai sus le găseşti numai dacă 
le cauţi şi dacă ai ochiul deschis. Am vrut să le caut 
f le-am găsit. Dr. Halic i-a dat prilej subscrisului a duce 
cu sine numai partea încîntătoare, aspectul frumos ce 
se poate cîştiga de pe terasa vilei d-sale, de pe o co­
lină la stînga Murăşului. Numai recunoscători putem 
fi Drului Halic. 
Iată încîntarea. într'o dimineaţă, dupăce tovarăşul 
meu de vilegiatură isprăvi cu obicinuitul său eserciţiu 
de a flutura cătră trenurile cari trec des pe malul 
celalalt al Murăşului o batistă, un ciorap, uri cearşaf 
ori ce-i vine în mînă, o luăm spre oraş. Eu întîrziai 
pe drum cînd rupînd o floare, c în i alergînd după 
un fluture. Poteca pe carem-am luat era singuratică şi 
umbrită. Totul era tăcut. Subt o o tufă de vişini o 
fetiţă nici prea mare nici prea mică îşi rotea privirile 
cînd într'o parte cînd în alta, cînd la deal, cînd la 
vale. Căuta ceva. In căutarea ei părea tot mai îngîn-
durată, apropierea de ea îmi sporea curiozitatea; făp­
tura ei de nimfă îmi mişca inima. 
— Ge cauţi fetiţ-o ! — o întrebai eu. 
— Ce caut eu ? De-ai şti ce nu caut. 
— Apoi, ce nu cauţi ? 
— Caut ciocîrlia, care mi-a venit în zori Ia fe­
reastră. 
— Dar cum o vei cunoaşte, că sunt multe ciocîrlii 
în crîng. 
— Multe, dar una mi-a venit Ia fereastră ; glasul ei 
pare-că-1 aud încă ; cîntă cum nu cîntă altele, duios 
şi dulce... prevestea ceva. 
— Dar nu o vei găsi. 
— Dacă o voi găsi nu o să-mi mai găsesc nici no­
rocul, pe care 1-a dus cu ea. 
Pe chipul ei bălai apăru o mustrare, ochii ei întu­
necaţi părea, că se întreabă : pentruce mi-ai eşit în 
cale? Cine eşti şi pentruce ţi-am mărturisit taina, fără 
veste scosei din buzunar mîna plină de flori şi i-Ie 
aruncai în faţă. De-atunci fetiţa mi-a căzut dragă. 
Despre ea se povesteşte că primăvara cînd trece prin-
tre vii toţi salcîmii îşi scutur floarea albă asupra ei. 
Ea trece ca o zînă îmbătată de amor. Mi-a căzut 
dragă şi mă întreb mereu dacă mi-se va mai ivi 
vre-odată în cale cu părul ei blond, cu graiul dulce 
şi cu freamătul zorilor în zimbet. 
De cîte ori chipul ei îm răsare în minte îmi împac 
dorul cu aceste rînduri cari nu sunt din versul ni-
raănuia : 
«Destulă fericire că mi-ai lăsat pe-o clipă 
Să-mi leg a mea viaţă de scumpa ta risipă». 
Iazmin. 
Dîn locuri de odihnă. — Borsec. 
12 Iulie, 1909. 
După ce tieci Hangul şi laşi în depărtarea al­
bastră masivul Ceahlăului, drumul îngust suie 
neîncetat, suie printre codrii de brazi, până la 
Prisacani Aci, la frontieră, o vale îngustă şi 
un dâmb tăiat de un pârău : vama, o căsuţă vă­
ruită suită pe deal, străjuieşte hotarul. 
Ce linişte adâncă pretutindeni şi ce odihnă se 
lasă acum cătră seară. 
Dupăce ne-am vizat paşapoartele, am luat-o 
de vale în ţara ungurească — aşa i zic ungurii, 
dar pretutindeni văile răpună de graiul şi doina 
românească. 
Noaptea târziu am ajuns în Borsec. La »Villa 
Trena«, lumină multă şi ospitalitate românească. 
Toate camerile villei sunt ocupate de români 
— o colonie întreagă românească. 
S'aud chiote de veselie de prin balcoane când 
sosim iar jos, într'o livadă de brazi, în inima ţă­
rii româneşti. Titu Popovici, cunoscutul avocat 
din Bucureşti, cântă de foc: »Mândruliţă delà 
munte«. 
Cum se răzbună câteodată românul, fără să 
vrea, pe trufia ungurească. 
Şi Borsecul — ce colţ încântător al naturei 
unde liniştea e profundă, unde odihna ţi-e mare 
şi unde gândul viforos se potoleşte subt pacea 
aromitoare a brazilor. 
Dar cu multă bucurie, a doua zi la amiazi, 
zăresc la restaurantul Remény pe prinţul Carol 
luând masa în tovărăşia d-rului Romallo şi al­
tora, iar villa Pax este asemenea plină de ro­
mâni. Aleia principală a Borsecului răsună de 
graiul românesc — par'că înadins, anul acesta, 
românii s'au adunat aci de pretutindeni, iar drept j 
culme, o bandă de lăutari din Bănat, în frunte 
cu Pricolici, cântă Doina la Kossuth în pădure. 
Dar seara se lasă încet-încet un freamăt uşor 
clatină cetinele sus, spre codrii Bucavaşului, o 
margine de lună, străluce printre brazi, ridicân-
du-se din ce în ce în albastrul nemărginit pe 
când de vale răsună falanga vitelor în păşunea 
verde şi fluierul românu iii în ţara ungurească. 
Plămânii noştri arşi de jăratecul oraşelor, re 
spiră cu nesaţ ozona răcoroasă, dătătoare de 
viaţă, pe când ochii se'nchid într'o mulţămire 
adânca binefăcătoare. Delacăscioara. 
(«Minerva»). 
A R A D , 5 August n. 1909. 
— Trecerea principesei moşteni-
toate Maria prin Arad. La acceleratul 
de azi dimineaţa, care soseşte din Predeal 
la 8 în Arad, se aflau adaogate două va­
goane princiare române. In ele se aflau prin­
cipesa moştenitoare Maria cu auguştii ei fii 
şi fiice Carol, Elisabeta, Maria, Nicolae şi 
Ileana. Când trenul a sosit în gară, toate 
vagoanele regale erau cu perdelele lăsate. 
Era aproape de plecare, când la un geam, 
trase perdelele la oparte şi-şi scoase capul 
de îngeraş micul principe Nicolae. Intre 
lumea care se îngrămădise înaintea vagoa­
nelor erau şi câţiva români, cari zărindu-I, 
l-au salutat respectuos. Micul principe, care-şi 
freca somnul de dimineaţă din ochi, când 
i a văzut, l i a făcut în mod foarte gentil 
semn cu mâna şi li-a flusturat pe urmă o 
batistă pânăce a dispărut trenul. 
— D. Brătianu în străinătate. D. Ioan I. 
Brătianu, prezident al consiliului de miniştri, ur­
mează cura sa la Carlsbad, unde se află in per­
fectă sănătate. 
La sfârşitul curei sale, d. Brătianu va petrece 
câteva zile în Elveţia înainte de a se înapoia în 
ţară. 
— Aniversara de 500 de a n i delà 
moartea Iui Mircea-cel-Bătrân. Mer-
curi s'au împlinit 500 de ani delà moartea 
marelui voivod muntean Mircea-cel-Bătrân, 
unul din glorioşii prinţi ai istoriei noastre. 
S 'a celebrat la mănăstirea Cozia un requiem 
pe mormântul fostului domn. 
D. C. Disescu, după rugăciuni, a rostit 
un discurs arătând meritele lui Mircea-cel-
Bătrân. 
— Zidire de biserică. Nise scrie: Ruinân-
du-se biserica veche din comuna Armindea, trac-
tul Zarand, comuna bisericească de acolo cu 
aprobarea Consistorului din Sibiiu a început a 
zidi biserică nouă de piatră, în stil bizantin. Ne-
având comuna nici o avere, o parte din spesele 
de zidire s'au repartizat între poporeni, iar pen­
tru adunarea restului de bani s'a înfiinţat un 
fond de zidire. Numele tuturor contribuenţilor 
se introduc într'un album comemorativ, care se 
păstrează in biserică, iar numele acelora, cari 
contribuiesc cu o sumă de cel puţin 50 coroane 
se eternizează şi cu litere de aur pe o peatră de 
marmoră aşezată deasupra uşei bisericei, afară 
de aceia numele lor va fi pomenit în biserică, 
în fiecare an la Bunavestire. 
Orice dar va fi primit cu mulţamită. A r m i n ­
d e a , !a 15/28 VII 1909. Nicolau Popp, preot. 
— Delà Paris Ia Bucureşti cu a u t o m o ­
bilul. Azi se poate spune că automobilismul a 
luat atâta desvoltare, încât publicul mare nu-1 
mai socoteşte ca un sport distractiv, ci ca unul 
din mijloacele cele mai practice de locomoţiune. 
Totuşi se găsesc unii sportsmani pasionaţi cari 
prin întrebuinţarea automobilului caută să-1 men­
tié încă în rândul sporturilor alese. Aşa, bunăoară, 
prinţul Valentin Bibescu a făcut zilele trecute un 
»tour de force» cu un »Mercedes« de 65 H. P., 
isbutind să călătorească delà Paris la Bucureşti 
în cile mai bune condiţiuni. D. Valentin Bibescu, 
se ştie, este primul căruia i-se datoreşte Introdu­
cerea automobilului în România şi d sa se ţine 
mereu în curent c i progresele ce se realizează 
în direcţia automobilismului. 
La Paris d-sa a cumpărat o maşină »Mercedes« 
de 65 H. P. cu á cilindri — o ultimă perfecţiune 
— şi fără ca s'o încerce mai înainte a plecat la 
Bucureşti, trecând prin Germania de Sud. Drumul 
1-a făcut în condiţiuni admirabile, isbutind să 
parcurgă şoselele din Franţa în viteză mijlocie 
de 110—115 kilometri pe oră. Recordul acesta e 
o dovadă de buna stare a şoselelor din acea ţară. 
In Germania, viteza a ajuns până la cei mai mult 
de 100 klm. pe oră; iar în ultima zi a parcurs 
640 klm. în 12 ore. Prin toate oraşele mari prin 
cari a trecut, s'au făcut popasuri de câte 2 zile, 
în care timp se făcea vizitarea oraşului tot cu 
automobilul. D. Valentin Bibescu a plecat din 
Paris împreună cu soţia d-sale, care s'a oprit 
însă la Praga, şi cu şoferul Savu Ionescu. Ma­
şina a fost condusă în tot timpul de d-sa per­
sonal şi cu tot drumul lung, cu şosele rele pe 
alocuri, sosirea la Bucureşti s'a făcut în bune 
condiţiuni. Puţină oboseală, bineînţeles, şl atâta 
tot. In lumea sportivă din Bucureşti, călătoria 
dlui Valentin Bibescu, a produs o bună impresie; 
— Crearea anul caz ino în Sinaia. Cu 
toate priveliştele grandioase pe care Sinaia Ie 
oferă vizitatorilor, viaţa în această staţiune cli­
materică este monotonă. Afară de orchestra mi­
nisterului de instrucţie, pusă subt conducerea 
maestrului Dinicu, care cântă în flecare zi Intre 
5—7 în parc, vizitatorii nu au nici o distracţie. 
In zilele de ploaie, care sunt numeroase la Si­
naia, vizitatorii sunt lipsiţi şi de această singură 
distracţie. Sunt însă oameni cari cugetă să facă 
din Sinaia, pe lângă un admirabil colţ de natură, 
şi un centru de distracţie. Pentru aceasta se va 
construi în parc, în locul unde sunt actualmente 
băile — care s'au mutat lângă vila Catargi — şt 
cofetăria Rigler un mare casino. In acest casino 
vor fi jocuri de cărţi, jocuri da călaşeri, o sală 
de teatru şi concerte. în timpul sezonului O 
trupă formală din arii ştii Teatrului 
da reprezentaţii în acest local de teatru. Acesl 
cazino va costa 600.000 lei. Pentru co; 
acestui cazino primăria din Sinaia va 
un împrumut de 300.000 lei, iar resti 
va fi acoperit prin subscripţie pub!i 
mod vizitatorii Sinaei vor avea în tot I 
zonului distracţii variate şi permanente. 
— Carmen Sylva, m a m a poporulu i său. 
Subt titlul de mai sus a apărut în excelenta pu-
blicaţiune franceză »Le Miroir des Modes* un 
foarte frumos articol datorat pend maiestre a 
dnei Maria Van Vorst, din care ex.ragem urmă­
toarele cu privire la M. Sa regina F 
»Carmen Sylva e mare, majestoasă, cu o graţie 
şi o demnitate suverană. N'am văzut niciodată o 
femeie mai delicios sinceră, discutând cu price­
pere, mai captivantă. Mâinele de o eleganţă ex­
tremă împodobite de bijuterii care însoţesc gestu 
rile sale de o nobleţă de rasă veche. Măreţia 
generoasă a vieţii sale, gândirea sa vastă şi pu­
ternică, sufletul său poet, filosofia sa dulce şi 
resemnată se arată în fiec?.re din cuvintele sale 
Dar de neuitat e cu deosebire fisionomia sa, ex-
presiunea sa atât de senină, atât de zimbitoare 
pe care vârsta n'a ofilite; ea este cel mai fra­
pant exemplu de ceeace poate face eterna tine-
reţă şi vigoare de spirit. Ochii săi negrii scli­
pesc de viaţă, zâmbetul ei te răpeşte şi cuvântul 
ei te convinge că tot ce spune şi face vine din 
adâncul inimei. Când deveni regină a României, 
zise ea, am luat hotărârea să devin mama popo­
rului meu ; neavând copii am adoptat pe fiecare 
din supuşii mei şi îmi simt de şase milioane de 
ori sufletul matern*. 
Articolul e împodobit cu număroase gravuri 
cari reprezintă pe Majesiatea Sa regina în cabi­
netul său de lucru, vorbind cu o tânără ţărancă 
oarbă etc. 
— Duel s â n g e r o s . Din Tuşnad vine ştirea 
că, Sâmbăta trecută a avut loc un duel sângeros 
între S. Zalan, secretarul prefecturii dm comitatul 
Ciucului, şi directorul staţiunei balneare B. Csu­
tak. Secretarul a fost rănit de moarte. Cauza 
duelului a fost că secretarul s'a urcat cU trăsura 
pe bulevardul otelului, ceeace e strict oprit, di­
rectorul a zis secretarului să plece şi de aci s'au 
luat la ceartă, cărei i a urmat duelul ce sigur pe 
secretar îl va costa viaţa. 
« T R I B U N A . 6 August n. 1(09 
— Sinucidere din cauza unni ine! de lo­
godnă . Tînărul advocat din Praga, dr. F. Köhler s'a 
împuşcat în locuinţă, fiindcă logodnica sa din Pojon 
îi trimisese îndărăt verigheta. 
— C o n v o c a r e . Absolvenţii din 1884 ai cursu­
lui IV delà institutul ped.- rom.- ortodox din Arad 
— fără osebire de poziţia ce ocupă — se con­
voacă la convenirea colegială de 25 ani, care se 
va ţinea în Arad, la 15/28 August 1909. 
Locul de întâlnire va fi catedrala, unde după 
finirea liturghiei se va face parastas pentru re-
posaţii noştri profesori şi colegi, după care act 
apoi se va ţinea şedinţă festivă presidată de 
domnii profesori în viaţă. Participanţii au să se 
anunţe colegului D. Vancu. Lipova, la 18/31 Iu­
lie 1909. Petru Vancu, înv. Măderat (Arad). 
George Tomi, învăţător în Cuvesci. Liviu Dorea, 
învăţător în Coşteiul-mare. 
x A C H I L L E S . Dacă vă asudă picioarele cum­
păraţi o sticlă de »Achiles»!, care opreşte orice 
asudare şi depărtează mirosul greu de picioare, 
întrebuinţarea este simplă, modul de întrebuinţare 
se aclude Ia fiecare comandă Se poate căpăta, 
delà preparatorul: Dobay Kálmán, droguist în 
Bichişciaba (Békéscsaba). Magazin principal în 
Arad: Drogueria lui Nestor Hanzu; în Buda­
pesta: Farmacia Iui Törők József Király u. 12 şi 
Andrássy-út 26. Preţul i cor. 
Concurs de primire 
în Seminarul junimei române greco-catolice stud. 
din Blaj. 
1. Părinţii, cari voiesc să-şi aşeze băieţii pe anul 
şcol. 1909 10 în Seminarul junimei romîne gr.-cat. 
delà gimnaziul gr.-cat. din Blaj, prin aceasta sunt avi­
zaţi că, terminul concursului de primire (se primesc 
numai gimnazişti) este 14 August n. Cererile de pri­
mire sunt a se adresa Preaveneratului Conzistor Mi­
tropolitan din Blaj, şi în ce priveşte pe băieţii, cari în 
anul şcol. trecut nu au fost elevi ai Seminarului ju­
nimei, cererile au să fie instruate cu estras de botez, 
testimoniu de pe anul şcol. trecut şi atestat de revac-
cinare. In cerere părinţii sau îngrijitorii au să-şi în­
semne locuinţa şi posta ultimă cu acurateţa şi să de­
clare că, cunosc pe deplin toate condiţiunile de pri­
mire şi se obligă a le împlini pe toate. Ca rezoluţiu-
nile să se poată expeda francate, petenţii sunt rugaţi 
să alăture marcele postale de lipsă. 
2. Pentru elevi sunt a se plăti 300 cor., pentru 
cuartir, vipt, luminat, spălat, încălzit, scaldă şi în caz 
de lipsă medic şi medicină; 8 cor., ca taxă de înscri­
ere pentru cei-ce vin pentru întîia dată în Seminarul 
junimei, şi 6 cor., pentru scrobitul rufelor. Taxa de 
încriere şi de scrobitul rufelor are să se plătească în­
treagă deodată cu ocaziunea înscrierii ; iar suma de 
300 cor., în două, respective în patru rate anticipative. 
— In caz de două rate, rata primă va fi de 150 cor., 
şi se va plăti în 1 Septemvrie, iar rata a doua iarăş 
de 150 cor., şi se va plăti în Februarie. In caz de 4 
rate, rata primă va fi de 80 cor., şi se va plăti în 1 
Septemvrie, a doua de 80 cor., şi se va plăti în 15 
Noemvrie, rata a treia de 70 cor., şi se va plăti în 1 
Februarie, iar rata a patra de 70 cor., şi se va plăti 
în 15 Aprilie. Sumele acestea sunt atît de mici încît 
numai primindu-se regulat şi anticipativ pot satisface 
atîtor trebuinţe împreunate cu susţinerea şi îngrijirea 
elevilor. Altfel rectorul va fi silit să dimită pe elevii 
ai căror părinţi sau îngrijitori nu-şi vor solvi ratele la 
timp. 
3. Elevii vor avea să aducă cu sine a) o carte de 
rugăciuni; b) 4 părechi de schimburi de pînză sau 
giolgiu, bune; c) cel puţin 6 batiste: d) 2 părechi de 
încălţăminte şi cel puţin patru părechi de ciorapi sau 
de obiele; e) 1 saltea (sac de paie) şi 2 lepedee 
(cearşafuri) de pus pe saltea ; f) 2 perini şi 4 feţe de 
perini ; g) 1 ţol sau plapomă şi 2 lepedee de plapomă; 
h) 2 lepedee albe de giolgiu peniru acoperirea patu­
lui (de lînă şi colorate nu sunt bune, căci nu se 
poate ajunge la uniformitate) ; i) atîtea bilete (for­
matul biletelor de vizită), cîte bucăţi de rufe, veşminte 
şi încălţăminte au; 1) 1 cuţit 1 furcuţă, 1 lingură, 1 
pahar şi cel puţin 3 serviete ; m) 1 perie de veşminte 
şi 3 perii de încălţăminte; n) cel puţin 3 ştergare şi 
2 pepteni, unul des şi altul rar. Pe rufe şi pe ves­
minte trebuie cusut întreg conumele şi cel puţin li­
tera iniţială a numelui de botez. Rufele şi vesmintele 
neînsemnate vor fi respinse. 
4. Elevii vor avea proviziunea întreagă şi anume: 
a) locuinţă în sale mari, sănătoase, laminoase şi pre­
văzute cu toate cele de lipsă : b) vipt întreg, adecă 
dejun, prînz, ojină şi cină. La dejun vor avea lapte 
cald cu pîne, la prînz 2—3 feluri de mîncări, la cină 
1—2 feluri. La prînz în zile de dulce va fi supă cu 
carne cu sos şi mîncare groasă cu carne, eventual 
zamă acră cu carne şi mîncarea groasă cu carne sau 
friptură cu garnitură, iar în zilele de post supă de 
legume, mîncări făcute cu lapte, brînză sau ouă ; Du­
mineca în şi sărbători şi prăjituri. La ojină pîne cu 
poame ori alte asemenea. La cină în zilele de dulce 
va fi friptură ca garnitură sau mîncare groasă cu 
carne, iar în zilele de post mîncări făcnte cu lapte, 
brănză sau ouă. c) Spălatul eventual şt scrobitul ru­
felor, d) Luminat în timpul recerut. e) încălzitul în 
timp de iarnă, f) In caz de boală medic, medicamente 
şi îngrijirea de lipsă, g) Scaldă caldă în timpul iernii, 
amăsurat prescriselor igienii. Afară de acestea supe­
rioritatea se va îngriji, ca elevii mai slabi în studii, 
pe cît se poate să fie ajutoraţi în studiu. 
5. Părinţii în decursul anului scolastic să nu trimită 
bani la adresa sau Ia mîna elevilor, ci banii să vie la 
adresa superiorităţii, carea se va îngriji să le procure 
recvizitele de şcoală, cărţile şi celelalte lucruri de lipsă. 
De asemenea să nu Ie trimită nici mîncări, căci Se­
minarul îi prevede cu cele de lipsă. Mîncările pe cari 
părinţii cu toate acestea le-ar trimite fiilor lor, se vor 
împărţi între toţi elevii, iar în caz de cvantitate mai 
mică între conşcolarii respectivului sau respectivilor 
elevi. 
6. Părinţii sunt avizaţi că trebuie să răspundă pen­
tru eventualele stricăciuni făcute de fii lor şi să le 
rebonifice. De sine se înţelege, că pentru obiectele ce 
se strică prin folosinţă, fără vina elevilor, nu se va 
cere nici o desdaunare. 
7. Elevii se vor prezenta în 1 Septemvrie n. înain­
tea superiorităţii seminariale însoţiţi de părinţii sau 
îngrijitorii lor, unde vor plăti taxele de lipsă, vor da 
în samă obiectele şi li-se va designa mobiliarul desti­
nat spre folosinţă. 
B l a j , 20 Iulie 1909. 
Dr. Vasile Suciu, 
rectorul Seminarului junimei ro­
mâne gr.-cat. stud. din Blaj. 
Piaţa de bucate din Arad 
5 August 1909. 
Cu toate că pentru treierat e păgubitoare — totuşi 
o ploaie bogată ar face mult bine porumbului. 
Tendenţa tîrguiui de cereale s'a menţinut, piaţa a 
avut un import mai mare ca pînă aci, 
S'a vândut ari : 
grâu 330 mm. , . 
cucaraz 100 mus. 
orz 
ovă s 
secara 
13 6 0 - 1 4 . -
7 - 4 0 . 5 0 
8 - 6 0 . M ) 
7 Í 2 0 - - . 3 J 
6 .50—7. -
Preţuriie sunt soco ite în coroane şi după 50 Щ. 
8 ui sa de mărfuri şl eîec-;e din Budapesta, j 
Budapesta, 5 August 1909. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÀ şi jumătate: 
Grîu pe Iunie 1909 27.16—27.18 
Secară pe Oct. 19.72-19.74 
Cucuruz pe Iulie 15.70—15.72 
Ovăs pe Oct. í 5.28—15.30 
Rapiţă pe Aug. 27.70—27.90 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 
Grîu nou 
De Tisa — 
Din comitatul Albei 
De Pesta 
Bănăţănesc 
Ardelenesc 
De Baci ca 
Secară de calitatea I. 
Secară de calitatea mijlocie 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Orzul de calitatea a II. — 
Ovăs de calitatea I. 
Ovăs de calitatea a II. 
Cucuruz 
Tărîţe 
29 K. 40—30 K. 70 fii, 
29 
29 
29 
29 
28 
19 
19 
16 
15 
20 
19 
15 
12 
30 
30 
30 
30 
90—30 
19—20 
70—19 
40—17 
40—15 » 80 
10—20 » 20 
65—19 
60—15 
40—12 
05 
95 
40 
95 
80 
70 
Poşta Redacţiei, 
P. C. Nu mai putem'lăsa sä se întindă discu­
ţia pe o chestie de nimic. 
N. G. Adresa d-lui Zaharia Bîrsan este Sibiiiî 
Ia Asociaţiune. 
Coresp. Viena. Ţi-am trimis azi pe adresa Ca­
fenelei Arkaden, pierzându ţi adresa lo'uinţei. Te-
rog să ni-o con unici. 
Poşta administraţiei. 
Ştefan Tămaş, M. Band. Am primit 10 cor, 
abonament până la 1 Oct. 1909. 
Simeon Bînda, Ghilad. Am primit 2 cor. abo­
nament până la finea anului 1909. 
Simeon Mitarcă, Marxloh. Am primit 7 cor. 
abonament până ia finea anului 1909. 
Ioan Colfu, Hălmăgel. Am primit 2 cor. abo­
nament până la sfârşitul anului 1909. 
Gheorghe Epure, Ticvanui mic. Am primit 2 
cor. abonament până la finea anului 1909. 
Teodor Demşorean, Cuvin. Am primit 2 cor. 
abonament până la 1 Ian. 1910. 
Gheorghe Mărgan, T. Micloş. Am primit 2 cor 
abonament pân la finea anului 1909. 
Mihai Bulboacă, Galşa. Am primit 2 cor. abo­
nament până la finea anului 1909. 
Traian Givulescu, M. Raina. Am primit 32 cor 
abonament până la 1/VU 1909. 
Alex. Jelozan. Bichiş. Am primit 10 cor. abo­
nament până la 1 Oct. 1909. 
Z. Moga, Robani. Am primii 10 cor. abona­
ment până la finea anului 1909. 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savu . 
»Tribuna« Institut tipografic, Nich în şi con s 
a s u d a r e a m a n i l o r ! 
A s u d a r e a p i c i o a r e l o r ! 
A s u d a r e a subtioarelor ! 
î n c e t e a z ă în d e c u r s d e o o r ă 
c l a c ă , f o l o s i m 
,i& Au лг'М jsTb. . « ф /'-WgS M 
9 9 
n iui Шфіѵшр. 
il 
B I B L I O G R A F I I . 
Povestiri le Iui M o ş Barbă albă. In literatura 
de copii care nouă ne lipseşte în mare parte o carte 
de felul celei de mai sus nu poate fi decît binevenită 
şi nepoţei cuminţi vor asculta cn drag pe genunchii 
moşului povestea vremi lor apuse şi a lucrurilor ce 
au pierit odată cu ele. Cartea e scrisă într'o ardele­
nească drăguţă şi pe neobservate luneci în lungul şi­
relor pînă la sfîrşitul ei să te convingi singur «că 
tot e bine popă. 
Se poate procura pe preţul de un leu delà Librăria 
«Tribunei» din Arad. 
Copiile epistolelor de recunoştinţă sunt autenti-
cate de notarul publ ic : 
Ştim. d!e farmacist! Med ; camentul »SUDORAN« 
comandat delà Dta, vă mărturisesc, e bun şi mi a 
folosit. Primiţi miJţămiteie mele. Cu stimă Cont. S. P. 
On. d. Molnár János, farmacie la »Dufnl sfânt?, 
Szombathely. Nu pot întrelăsa ca să nu vă fie cu-
no'cut , cä inedic?mentul d-taie »SUDORAN« con­
tra asudării picioarelor şi subfiorilor are efect sur­
prinzător şi e nevătămăfor şl cu conştiinţa liniştită 
îl recomand oricui. Cu stimă Sz. M. căp. înretr., R. 
St. D i e ! Din .SUDNRAN , 1^ -ac contra asudării 
picioarelor, manilor şi subsuori am procurat încă 
pentru 3 persoane, şi întrebându i despre rezultat, 
l-au lăudat foarte. Cu stimă A. S, învăţător, Oy, 
St. Die apothecar Molnar ! Răspunzând Ia cartea 
d-taîe, am cea mai mare recunoştinţa pentru >SU-
DORANUL< d-tale. Pentrucă şi eu am suferit în 
mare măsură de asudoarea picioarelor şi după două 
massige mi-a trecut de tot. Am mântuit şi alţii 
mulţi cu productul d-tale şi te rog să-mi mai tri-
meţi 2 sticluţe — ş: acestea pentru a!tü- Am rămas 
cu stimă , G. K. ospătar S. 
St. Die apothecar! Am primit íSUDüRANULí 
comandat, contra asudă ii de picioare, mâni şi sub­
suori. Credemă, că cine-1 foloseşte dupâ receta 
prescrisă, îl ailă de nepreţuit. Cu stimă F . E. coafăr, F. 
Aşa zisul »SUDORAN» contra asudării de pi­
cioare, mâni subsuori, pregătit de d-voastră, are un 
efect atât de excelent şi sigur, că cu cea mai bună 
conştiinţ« îl pot recomanda nu numai celor din pa­
trie, ci şi străinătăţii, întrucât SUDORANUL« în­
trece mult toate fabricatele străine, de cari m'am 
folosit până acum. Iţi datorez mulţămită, că m'am 
scăpat de boala neplăcută. Salut R. A. învăţător A. 
Se poate comanda Ia pregătitorul 
M o l n á r J á n o s anotecar în S z o m b a t h e l y . 
JProţnl ii inii flacon 1 coroană 3 0 fileri,. 
dacă se trimite suma înainte^  porto-franco. 
per Numai »Sudoraiu provăzut cu marcă să se primească 
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Cine a făcut biserica din Pocola ? 
— Mulţumită publică. — 
(Continuare.) 
Beiuş. D-na Maria Waltner 600 de cor. Dr. 
Gsvriil Cosma, Dr. Ioan Ciordaş, Augustin An-
lal, preot gr. cat. în Petrani (membri fondatori) 
câte 100 cor. , D r i g a n u l u 5 o cor. Dr. Consf 
Popovici, „Belényesi Takarékpénztár", Alexiu 
Ardelean, câte 20 cor. Victor Fildan 15 cor. 
Ioan Buşita, Mihaiu Cosma, Ioan Ardelean, Dr. 
Im Poyenar, „Beleiyesi Népbank" câte 10 cor. 
\ vád. Irina Antal, văd. Rozália Molnár, Dr. C. 
Pivei, V. Pap , Gh. Ardelean, Dr. I. Iacob, Ha­
rte Crişan, câte 5 cor. Ambrosiu Creţ, Dimitrie 
Moga câte 4 cor. Dr. Schwimer Marton, Ştefan 
! Vas, câte 3 cor. Ioan Pantea, Paul Bodnar, 
! Mihail Cosma sen., N. N., Flore Mezc, Ioan 
Chidioşan, Gh. Papluca, câte 2 cor. văd. Maria 
Popa, Emil Pap , Nicolae Cearcău, Iuliana 
Nestor, Gavriil Ghidioşan, Dim. Sferle, vad. A. 
Ghidioşan, T . Tiţ, I. Cosma, Gh. Meze, Simion 
Poenar, Iosif lakás, Maria bkas , Szigetközi I., 
văd. Kilner Béla, I. Bogdan, Matics Károly, câte 
I cor. Dim. Cureş, G. Nadra, G. Papp, câte 
4O fii. Tota l 1156 cor. 20 fii. 
Pecica. Dr. Aurel Novac 100 cor. (membru 
fundator) Biserica gr or. 15 cor. Mărioara Ghe-
beleş, Dr. Ciodan, Emanuil Puta şi soţia Se-
!iţia, Comuna politică, câte 10 cor. Ştefan Ta-
maşdan, Sava Tămăşdan, Ioan Roxin, Vasiiiu 
Timăşdar-, Iulian Luţai, Constantin Puta, câte 
5 cor. Ei rem Moldovan şi soţia 6 cor. Manoil 
Puta 4 cor. Teodor Orga, Aurel Dobrogean, 
câte 3 cor. Eirem Hedeştan, Karácsonyi Fe-
rencz, Dr. Barbu üemetriu, Vasiiiu Ciorogarin, 
Momac, Simion Aconi, Tanase Асош, Avram 
Puta, Lungan Ionaş, Petru Russu, Tódor Mátyás, 
Efrem Puta Trifan, Stefan Puta şi soţia, Barb 
Dimitrie, Trifan Igr şan, Nicolae Orga, Remus 
hmcan, Milosevici Simeon, câte 2 cor. Ştefan 
Roja, Arcadie Ponta, Axentie Novac, Iota Şi-
culan, Puta Mite, Dimitrie Igrişan, Ioan Tă­
măşdan, Aron Tămăşdan, Iota Imbroane, Gligor 
Teretean, Ioan Sălanţiu, Gheorghe Puta, Ar­
cadie Balaş, Simeon Blândri, Dimitrie Şiciovan, 
Trăilă Teretean, câte 1 cor. Const. Aconi 1 cor". 
20 fii. Hari Miklós 90 fil. Ştefan Panta Manea 
şi Gheorghe Dragoş, cute 40 fi!. Mihail Mesea 
30 fii. Peiko Nicoiae 2 0 fii. Total 256 cor. 
40 fii. 
(De aici protopopul Bciuşului a primit o epi­
stolă anonimi , în care m i s e cerea socoteala 
despre banii colectaţi. Fiind а п о ш т а nu i-s'a 
răspuns şi nici nu poate fi îavitat la Pocoia să 
vadă ce s'a făcut şi cu banii bunilor români 
din Pecica). 
Brad. Dr. Ioan Papp 100 cor. (membru fun­
dator). »Crisana 10 cor. Vasiiiu Damian 3 cor. 
Dr. Pavel Oprişa, Stefan Albu, Dr Radu, Virgil 
Vegru, Emanuil Comşa râte 2 cor. Dr. Traian 
Suciu, Mihai Stoica, Vasiiiu Boneu, foan Cutean, 
îoan Fugvifă, Petru Rimbaş, Ioan German câte 
1 cor. Total 130 cor. 
Hălmagiu. Biserica gr.-or. 10 cor. Cornel Lazar 
şi Nina Covaciu câte 4 cor. » Filiala Oişanac 
20 cor. Adam Dragoş, Aurel Leuca, Partenie 
Dragoş, Russu, Nicolae Rob câte 2 cor. Ioan 
Latsa, Niçoise Iancu, Moldovănoaie câte 1 cor. 
Total 53 cor. 
. T R I B U N A * 
Zârneşti. Iancu şi Elena Meţianu 100 cor. 
imembru fundator) Intru pomenirea fericitei Maria 
N. Oïroiu n. Meţianu, »Creditul« institut de bancă 
câte 20 cor. Ioan Hamsea prot., Anastasia Stră-
vo u, câte 10 cor. P. Dan înv. Gheorghe Moroi, 
Ioan Dan câte 5 cor. Văd. Maria Dan, Bncur 
Meţian, Dr. Ilarie Hoandrea câte 3 cor. Elena 
Comşa Baiu 4 cor. Iustina Dan înv. Bran, văd. 
Cutean, Ioan Comşa, Stan Străvoiu, corn. Ioan 
Gorulă, Iosif Runcean, Ioan Nema, Maria N. Pană, 
câte 2 cor. Vodu, Nastea, Constantin Ioanoviciu, 
Iosif Minea, Stan Străvoiu, Teodor Vulcan, Nico­
lae G. Reit, Iancu Derdeicea, Ioan Băltariu, câte 
1 cor. Maria Radu 80 fii. Neculae Codiean 40 cor. 
Maria şi Ioan Hermenian 20 fii. Total 21440 cor. 
Bocşa-Montană. »Nemet Bogşani hitelbanki 
15 cor. Mihai i'anaiat, Dr. Teimer, S. Budinţeanu, 
Dr. Petrian Cornel, »Bocsana«, Dr. Aurel Oprea 
câte 10 cor. Dr. S. Parneiu, Dr. Borlovan, 6 cor. 
iosif Stancoviciu, Constantin Stancoviciu, Dr. 
Weisz Ladiszlau. câte 5 cor. Pocreanu câte 2 cor. 
Total 109 cor. 
Coşteiu. Biserica gr.-or. rom. 20 cor. Avram 
Corcea 10 cor. Alex. Guga, Nicolae Corcea, Ma-
tilda Corcea câte 5 cor. Nistor Ureche, Cristina 
Nicolici câte 4 cor. Victor Trailovicis, Nicale Roxa, 
Pe'riche Ramneanţ câte 3 cor. Todor Panea, 
losum lena, Gh. Iencer. înv. pens. Hie Malita, 
Petru Msogan, Oszíheimer Dezső, Ioan Malita 
câte 2 cor. Ştefan Otonaja. Torna Nevga, Traian 
Laţian, David Malus, Ion Pânţa: Teodor Mallta, 
câte 1 cor. Total 82 cor. (Va urma) 
„ D R Ä G A N U L" 
institut de credit şi e c o n o m i i , soc ie ta te 
pe acţiî în B e i u ş . 
C o n c u r s 
Direcţiunea institutului de credit şi eco­
nomii, societate pe acţiî »DRAQANUL« în 
Beuş , publică concurs pentru postul de 
s e r v i t o r . 
Salar lunar deocamdată 40 cor. plătibil 
în rate lunare anticipative. 
Cvartir în natură, precum şi luminat şi 
încă!z't. 
Rugărle sunt a se înainta Ia direcţiunea 
institutului până în 15 Augus t a. c. 
Postul este de a se ocupa imediat. 
Beiuş, Ia 31 Iulie 1909. 
jyirectimiea. 
A N U N Ţ . 
Se află de vânzare 
M I I fflofor de gaz 
cu putere de 2 PH. şi cu transmisiune. 
Motorul e folos't de 2 ani, dar funcţionează 
foarte bine. — Doritorii să se adreseze la 
administraţia ziarului »Tribuna« în Arad. 
Pag. 7 
C a u t 
un cancelist cu praxă, care să ştie lucra 
şi la maşina de scris. Salar lunar 80 cor. 
Reflectanţii să se adreseze la Dr. G. Popa, 
advocat, Şuteai. 
2 commis 
harnici, prima putere, află momentan an­
gajament în prăvălia de manufactură şi spi 
ţerie a Iui G H E O R G H E T U R C O A N I 
în Z s e b e l y (com. Temes). 
T î n ă r, 
absolvent de 6—8 clase medii se primeş 
ca practîcant în farmacia K r e b i 
A r a d , cei cari vorbesc limba roma 
sunt preferiţi. 
Se caută 
u n îi ă i a f 
din familie bună d e î n v ă ţ ă c e l î i ргаѵг 
de speţerie, farbă, fer şi manufactură s 
Dimitrie Popovici, comerciant, Şiri 
On candidat de advoc; 
imediat află aplicare în cancelaria advc 
tului Dr. Pavel Obädeam* în Be 
Che r e cul-mare (Nagybecskerek, co 
Torontál). 
і ш ш і şi damele 
pot deveni la un veni t lateral 
fo rte bun şi uşor de câştigat, dacă 
s'ar învoi să se ocupe şi cu vân 
zarea de lozuri, pe lângă solviri îr 
rate. In caz că se pot folosi ci 
succes, li se acordă sa lar fix ! 
A se adresa la 
FI eI s s ig Sándor bankhâ 
Budapest , Erzsébet körút 3. 
Fischer Testvérek 
pregătitori d e împletitură de sîrmă, ţesătură, fir de 
— — oţel, coardă pentru paturi şi de site — — 
A R A D 
Magaz in: Józse f fôherczeg-ut 8. — Atel ier: Kossuth utca 45. 
Teleton pentru oraş gi comitat 
Recomandă diferite garduri, 
împletituri de sîrmă, cari suni 
acomodate pentru îngrădire 
de grădini, parcuri, curţi şi 
păduri zoologice. Ciururi 
cu cadre de fier pentru pă­
mânt, pietriş şi cărbuni de 
piatră, pentru zidiri, mine şi 
grădinărit. Gratii pentru piv­
niţe şi pentru ferestri. împle­
tituri valuroase şi rotunde. Orice ţesături de sîrmă, de fier, aramă, din fir obdus 
cu cositor şi cu zinc, pe cari le avem în magazin pentru mori, fabrici şi pentru sco­
puri economice. împletituri pentru stucatură sistem Rabitz, fir spinos şi ştergător 
de picioare. — Catalog de preţuri se trimite gratuit şi francat. 
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n atenţiunea proprietarilor ÎÎ pâmânt şi grad' 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. publij, că cea 
bună şi recunoscută de neîntrecută 
compoziţie de gunoi artif. numit „Bon 
am luat-o în depozit şi numai la mine se află în preturile 
ginaîe ale fabrice!. Deci înainte de a vă procura gunoi arti 
să vă adresaţi mie şi să cereţi preţul şi cuantitatea aproxim 
Ifj. Nestler Józ; 
Temesvár - Józsefvá 
Acest gunoi artificial (fabricat) se vinde în cutii de tin 
de 7, şi 1 klgr., apoi în sa-ji de 5, 50, 70 şi 100 klgr. 
Compoziţii separate pentru trandafiri, flori, viie, pep( 
tutun, cartofi, verdeţuri, diferite plante şi ierburi. 
Iu T i m i ş o a r a se capătă: 
BELVÁROS : Emma virágterem JÓZSEFVAROS : Nestler Jó; 
Koronaherczeg-utca 3. mag és virágkereskedés, Kossuth-
Telefon 954. Telefon 233. 
După folosirea gunoiului arti­
ficial, product îndoit şi întreit. 
Pag. 8. » T R I B U N A« Nr. Ï59 — 1909. 
B0DENKREDIT1NSTÄLT în s i B i i ü . Cornel N. Demeter, apotecar, Szászváros. 
Împrumuturi hipotec, amort izaţ ionale pe lângă condiţiuni favorabi le 
Scrisuri fondare libere de dare cu 4°/o si 
ont bar deb i l e Ia banca Austro Ungară, admise ca cauţiuni şi v a d l a 
la toate oficiile de stat, precum şi ca cauţiune d e căsători* pentru 
oficerl. Tragerea la sorţi în decurs de 40V2 respective 50 de ani. Res-
cumpărărea cupoanelor, fără nici o detragere să efeptueşte la 1 Martie 
şi 1 Septemvrie respective Ia 1 Maiu şi 1 Noemvrie. La scrisurile fon­
dare ieşite Ia sorţi, însă rescumpărate mai târziu, s ă rebonif lcă inte­
re se l e corespunzătoare delà scadenţă până Ia ziua rescumpărării. 
Boni tatea scrisurilor fondare este garantată prin valoarea aproape 
triplă a împrum, hipotecare[; prin fondul d e garantă al scrisa* 
sor i lor f o n d a r e , e locat în hârtii de va loare pupllare şi prin în­
săşi Întreagă avere a institutului. 
Rescu m pararea c a p c a n e l o r şl a scrisori lor fonciare ieş i te la 
sorţi, precum şi v inderea lor ca cursul d e zi, să efeptueşte fără 
n l d o proviz inne prin 
„Timişiana" institut de credit ş i economii soc. pe acţii 
î n T i m i ş o a r a — T e m e s v á r , 
Prospecte şi in formaţiuni gratis şi franco. 
A S G U L T A J I 
poveţele mele!!! 
3 
: 
Ca fiecare femeie sa fie bucu­
roasă de renumele bun al bucă­
tăriei sale, şi ca acest renume să m fie ştirbit, îşi alege aromatele (dresurile). 
„ B i b o r p a p r i k a Cel mai bun aromat e ar­deiul pai a lui KÁLMÁN 
care nefiind tare, dă mâncării coloare excelentă şi aromă minunată. Chiar 
şi suferinzilor de stomac le este nestricí cioasă. Se poate căpăta numai în 
pachete originale scutite cu preţurile următoare : 
1 cutie de 1 chilogr. 6*— cor. 1 cutie de >/4 chilogr. 1-80 cor. 
1 € » 1/2 « 3-30 * 1 € € Ve « Г— « 
— — Se poate căpăta delà oricare băcănie şi prăvălie de coloniale. — — 
Poftiţi şi cercaţi! Nenumăroase epistole de recunoştinţă! 
• Kálmán József, export de ardeiu, Szeged, D n g o œ - t é r 24. Ц 
• І М І І в І Ф І Ш І І М Ж Н І І Ш 
l âna fiecăruia E f f J f f i Ä 
destul. Cel mai bun mijloc pentru îngrijirea 
S A L î G h i É l ,Elzaé pentru mâni 
pentruca e pregătit din materiile cele mai bune pentru con­
servarea frumuseţii manilor. 
Lichidul ,Elza* pentru mâni după o folos'nţă de 3 ori face 
mânue catfe ate. Mâni e roşii după 8 zile ie înaibeşte. E cu totul 
nestrieăcioasa. Pe când glicerinül, crema de glicerin şi sitele, 
după o fo'csinţă mai îndelungată înegres manile , l ichidul ,Elza< 
pentru mâni face manile albe ca zăpada. Glicerinül, crema de 
glicerin şt altele fiind deioase sunt nep & nte şi greţoase. Lichidul 
,EIza' yentru mâni, îndată să ar soarbe. Dacă folosiţi zilnic lichi­
dul ,Elza< mân le vor fi totdeauna frumoase, pentruca le scuteşte 
de stricăciunea vântului. F » i ~ e ţ v i l 3 0 f i l e r i . 
Se poate căpăta Ѵ д # а а « ѵ E n g gí — farmacia la — 
Ia preparatorul b l I I U St. Anton de Padua. 
S z a b a d k a , Szegedi ut. 
Magazin principal la Vojtek şi Welsz drougerie în A r a d . 
4 In atenţiunea • V 
cismarilor români «a 
GRECII 
n Porceşti и. p. Verestorony II § 
pregăteşte tot felul de 
; cordovan din pairie 
h a z a i c o r d o v á n b ö r ) 
şi piele de oaie argăsită în scumpie. 
t efectaesc prompt. Pretori moderate. 
Pentru economi! 
„Peronosp in" mijloc aplicat cn cel mai mare folos în contra pere-
nosporei, la stropirea viilor. Nedeasămănat cu mult mai bun şi mai; 
ieftin este în folosinţă
 4Peronospin"-ul, decât peatra vânătă. Cur 
„Peronospin"-^ stropind via, i hectolitru vine la 50 fii., pe cana 
cu peatra vânătă 1 cor. 60 fii., fiind peatra vânată astăzi foartti 
scumpă. Ca fieştecare proprietar de vie sa poată căpăta numai ve-l 
ritabilul „Peronospin" dau favorul acela că deja la comande de io-' 
pachete trimit francat. 
Prin întrebuinţarea .Peronospin»-ului, viia va fi hotărit mai frumoasă, boambele 
de struguri mai mustoase şi astfel roadă de vin mai bogată. Experienţa a dovedit, | 
că prin folosirea pietrii vânate, nu se ajung aceste rezultate, ^ probabil pentrol 
aceea, că piatra vânătă verzeşte peste măsură frunzele şi piin asta abstrage dtoţ 
puterea şi sucul viţei, ceeace înseamnă pierdere din putere. — Pravul de stropit aï t 
meu, face viţa mai plină de viaţă şi mai asigurata contra boalei de peronosporă. 
«Peronospin»-ul e deja de 8 ani în iolosinţă cu rezultate foarte favorabile. 
Preţul unui pachet este 60 fileri. — Revânzătorii, comercianţii capătă rabat cores­
punzător. 
Prav pentru îngrăşarea vi te lor cornute , porc i lor şl a cailor, 
Vacile dau prin întrebuinţarea pravului acestuia lapte mai mult şi 
mai bun. De mare însemnătate este pentru oricare econom a în­
trebuinţa acest prav de îngrişare, căci prin aceasta se urcă valoarea, 
adecă preţul vitelor, porcilor şi a cailor. Preţul 60 fii. 
Moartea c loţani lor şi a şoarec i lor . Un prav sigur pentru stârpirc» j 
acestora. Preţul 60 fileri. j 
Prav pentru ouatul găini lor. Prin întrebuinţarea pravului acestuia^ 
găinile ouă mai mult ca de comun — chiar şi în timp de iarnă, pé 
când abcum ru ne ouă, sau foarte puţin. Preţul 3O fii. 
Unsoare galbină pentru păduchi Ia vite. Ştiut este că vitele şî 
porcii sufere mult de mâncă'imea păduchilor, prin care mâncărime 
sunt reţineţi în îngrăşarea şi desvoltarea lor — ba chiar slàbindu-i 
astfel încât în loc de a li-se ndica preţul, chiar pierd din valoare,. 
De aceea fiecare econom să întrebuinţeze această unsoare — căreia 
îi e preţul 20 şi 40 fii. 
Extracte pentru prepararea rumului şi a diferi te lor liqueruri» 
Cine voieşte a-şi pr. para rum şi iiqueruri foarte bune şi ieftine, să 
întrebuinţeze eceste extracte. Preţui pentru 1 !itri 40 fi). Tot cm 
acest preţ se capătă şi pentru rachiu de prur.e, şliboviţă, borovicka,. 
de drojdie, de bucate şi aitcle. 
Toate aceste se cabăta la 
CORNEL N. DEMETER, apotecar, Szászváros, Piaţa şcoalei 38. 
Fondată la 1840. 
W e r n e r 
fabrică de piane, pianine şi cimbale, 
aranjată pe putere de maşini 
P o z s o n y — Pressburg. 
Pregăteşte numai instrumente muzicale de pri­
mul rang. Pe lângă garantă solidă expedează şi cu favorul de 
plutiri în rate lunare. 
Prima fabrică germană v ieneză de piane, p i a n i n e ş i c i m b a l m e . 
Preţ-curent cu provocare la"acest ziar se trim'te gratis şi franco. 
Adresa telegrafică: CLAVIER W E R N E R - P O Z S O N Y . 
2€Э 
Cele mai b u n e 
o p o l o a g e 
— cele mai solide şi cele mai după modă — 
^z==z j u v a e ^ i c a l e z=z^z 
atât pe bani gata, cât şi în rste pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, lifereaza cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
BRAU S WETTER JA WS 
orologier Szeged. 
Se trimit CATALOAGE cu 2000 c h i p n r i 
— satui t şi franco. — 
C o r e s p o n d e n ţ a î n l i m b a g e r m a n a , m a g h i a r a fpî f r a n c e z a . 
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